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Vključenost učencev v interesne dejavnosti 
 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge predstavljamo področje interesnih dejavnosti v 
devetletni osnovni šoli. Osnovna šola v okviru razširjenega programa organizira interesne 
dejavnosti, katerih namen je omogočiti učencem odkrivanje in razvijanje interesov, nagnjenj, 
sposobnosti ter jim s tem omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa. Vsaka šola 
program interesnih dejavnosti načrtuje na svoj način, ki je odvisen od interesov in potreb 
učencev, pogojev za izvedbo ter možnosti povezave z okoljem. Učenci in učenke izbirajo ter 
se vključujejo v interesne dejavnosti prostovoljno. Ob tem je pomembna vloga mentorja. 
Mentor namreč načrtuje, usmerja in evalvira potek interesnih dejavnosti.  
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je zajela 143 učencev 4. in 8. 
razredov treh osnovnih šol. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri so po 
mnenju učencev upoštevana načela, namen in cilji interesnih dejavnosti. Zanimalo nas je 
število učencev, vključenih v interesne dejavnosti, zadovoljstvo učencev s ponudbo interesnih 
dejavnosti, mnenje učencev o delu mentorjev ter v kolikšni meri se pri interesnih dejavnostih 
uresničuje načelo učenčevega interesa in načelo sodelovanja učencev pri izbiri vsebin, ob tem 
pa so nas zanimale razlike glede na spol in razred. Rezultati raziskave kažejo, da petina 
anketirancev ni vključena v nobeno interesno dejavnost, medtem ko so ostali v povprečju 
vključeni v dve interesni dejavnosti. Število interesnih dejavnosti, v katere so učenci 
vključeni, je namreč odvisno tako od spola kot tudi od razreda, ki ga učenci obiskujejo. 
Nadalje nas je zanimalo tudi, katere interesne dejavnosti so najbolj obiskane in najbolj 
priljubljene. Rezultati raziskave pokažejo tudi drugačno vlogo mentorja pri mlajših učencih v 
primerjavi s starejšimi.  
 
 
Ključni pojmi: interesne dejavnosti, interesi in potrebe učencev, načela interesnih 











Involvement of Students in Extra-Curricular Activities 
 
 
The theoretical part of this bachelor’s thesis deals with the field of extra-curricular activities 
in the nine-year primary school. Within the context of an expanded education programme, 
primary schools organise various extra-curricular activities so students can discover and 
develop their interests, predispositions and abilities, thus allowing them to spend their free 
time in a quality way. Each individual school designs its extra-curricular activity programme 
at its own discretion, depending on the interests and needs of the students, the conditions for 
implementation and the potential for establishing links with the local environment. Students 
choose and participate in extra-curricular activities voluntarily. The role of the mentor is of 
crucial importance. Mentors plan, direct and evaluate the progress of extra-curricular 
activities.  





 grades of three different primary schools. The main objective of the survey was to 
determine the students’ opinions regarding the consideration of the principles, objectives and 
goals of extra-curricular activities. We were interested in the number of students involved in 
extra-curricular activities, students’ satisfaction with the range of available extra-curricular 
activities, their opinions on the work of their mentors, and the extent to which the principle of 
a student’s interest and the principle of students’ involvement in selecting the content are 
considered. We were also interested in potential differences based on gender and grade. The 
results show that 20% of the students included in the survey are not involved in any extra-
curricular activities, while the remaining 80% are on average involved in two extra-curricular 
activities. How many extra-curricular activities a student is involved in is related to the 
student’s gender, as well as the grade in which he/she is enrolled. Furthermore, we aimed to 
determine which are the best attended and the least popular extra-curricular activities. The 
survey results also indicate that the role of mentors differs between younger students and 
older students.  
 
 
Keywords: extra-curricular activities, interests and needs of students, principles of extra-
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I  UVOD 
 
 
V diplomski nalogi obravnavamo področje interesnih dejavnosti v devetletni osnovni šoli. 
Interesne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo in nadgradnjo dela v šoli. Šola mora v 
okviru razširjenega programa organizirati interesne dejavnosti, ki učencem in učenkam 
omogočajo, da uresničijo svoje interese. Namen interesnih dejavnosti je torej omogočiti 
učencem aktivno preživljanje prostega časa ter ob tem odkrivati in razvijati njihove interese.  
Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu v prvem 
poglavju predstavimo razvoj interesnih dejavnosti. V preteklosti so se namesto izraza 
»interesne dejavnosti« pojavljali mnogi drugi izrazi, ki jih bomo na začetku poglavja 
podrobneje razložili. V nadaljevanju pa se osredotočimo na razvoj interesnih dejavnosti, zlasti 
v obdobju po drugi svetovni vojni. 
Drugo poglavje je namenjeno različnim opredelitvam interesnih dejavnosti nekaterih 
pomembnejših avtorjev ter opredelitvi interesnih dejavnosti v šolskih dokumentih, in sicer v 
Zakonu o osnovni šoli ter v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 
V tretjem poglavju se osredotočimo na interese in potrebe otroka, saj le-te predstavljajo 
izhodišče načrtovanja interesnih dejavnosti. Troha (1985b, str. 26) zapiše, da je izraz interesne 
dejavnosti nastal zaradi tega, ker je pogoj za vključevanje vanje interes. 
V četrtem poglavju predstavljamo povezanost interesnih dejavnosti z obveznim poukom in 
izbirnimi predmeti. 
V nadaljevanju se osredotočimo na področja in načela interesnih dejavnosti. Interesne 
dejavnosti lahko razdelimo na več različnih področij, ki jih podrobneje predstavimo. 
Kakovostno izvajanje programov interesnih dejavnosti pa omogočajo tudi načela, ki 
poudarjajo predvsem sodelovanje in soodločanje učencev in prostovoljno odločitev za 
vključevanje v interesne dejavnosti. 
V sedmem poglavju predstavljamo pomen interesnih dejavnosti in cilje. Osredotočimo se na 
vzgojno-izobraževalni pomen interesnih dejavnosti, temu pa dodamo tudi psihološki pomen, s 
čimer mislimo predvsem na področja učenčevega osebnostnega razvoja, na katerih učenec 
pridobiva tudi z obiskovanjem različnih interesnih dejavnosti oziroma z uresničevanjem 
svojih interesov. 
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Zadnje poglavje teoretičnega dela je namenjeno organizaciji interesnih dejavnosti. 
Predstavimo vsebinsko–organizacijski model interesnih dejavnosti, ki ga osnovnim šolam 
predlaga koncept »Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo 2008«, in vlogo 
mentorjev. Leta 2008 je namreč nastal pomemben dokument za delo v interesnih dejavnostih, 
to je Koncept – Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo (2008). Tako so mentorji, ki 
načrtujejo, usmerjajo in evalvirajo potek interesnih dejavnosti pridobili pomemben dokument, 
v katerem so osnovne informacije in smernice za delo. 
V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati analize anketnega vprašalnika, ki so ga 
izpolnjevali učenci 4. in 8. razredov Osnovne šole Dragomelj, Osnovne šole Šenčur ter učenci 
4. razredov podružnične šole Olševek. Zanimalo nas je, kakšno vlogo in pomen interesnim 
dejavnostim pripisujejo učenci. Najprej nas je zanimalo število interesnih dejavnosti, v katere 
so učenci vključeni, ob tem pa smo preverili, ali je to število odvisno od spola in razreda, ki 
ga učenci obiskujejo. V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, katere so te interesne dejavnosti, 
saj smo jih razvrstili na pet večjih področij in predstavili deleže učencev v posameznih 
interesnih dejavnostih znotraj področij. 
Zanimalo nas je tudi, katere so učencem najljubše interesne dejavnosti; kakšno je mnenje 
učencev o ponudbi interesnih dejavnosti na šoli; kateri so razlogi učencev za vključitev v 
interesne dejavnosti ter ali jim pri izbiri interesnih dejavnosti kdo pomaga oziroma svetuje. 
Zanimalo nas je tudi, kdo najpogosteje vodi interesne dejavnosti na šoli, ob tem pa smo 
učence povprašali, kdo odloča o vsebini dela pri interesni dejavnosti. Eno izmed 
pomembnejših načel uresničevanja interesnih dejavnosti je namreč načelo soustvarjanja in 
spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti, ki poudarja, da učenec skupaj z mentorjem soustvarja 
oziroma prispeva k programu dela. 
Predstavimo še vključenost učencev v druge dejavnosti, organizirane izven šole, in želje 








II  TEORETIČNI DEL 
 
1  RAZVOJ INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
 
V preteklosti so se namesto izraza »interesne dejavnosti« pojavljali mnogi drugi izrazi, kot so 
prostovoljne, izvenšolske, izvenrazredne, zunajšolske, svobodne, prostočasne dejavnosti 
(Troha 1985b, str. 26). V nadaljevanju bomo najprej pojasnili, kaj pomenijo ti izrazi, nato pa 
bo sledil zgodovinski vpogled v razvoj interesnih dejavnosti v osnovni šoli na Slovenskem. 
Kladnik (1979, str. 10) zapiše: »Pri določanju pojma prostovoljne dejavnosti ne smemo teh 
izenačevati z izvenšolskimi in izvenrazrednimi dejavnostmi, čeprav je ta pojem širši, vendar 
dejavnosti opredeljuje le prostorsko. Izvenšolske in izvenrazredne dejavnosti so predvsem 
šolsko usmerjene, vodi in delo usmerja učitelj. V prostovoljnih dejavnostih nastopajo tudi 
drugi mentorji, za katere ni nujno, da so učitelji in pionirji skupaj z mentorjem sestavili 
program dela. V izvenšolskih dejavnostih nastopa učenec kot subjekt, pri prostovoljnih 
dejavnostih pa kot pionir
1
. Delo poteka na samoupravni osnovi in izhaja iz interesov 
pionirjev. Zato lahko opredelimo prostovoljne dejavnosti kot tiste dejavnosti, ki potekajo v 
organiziranem prostem času, temeljijo na prostovoljnosti in interesih pionirjev ter so 
samoupravno organizirane.«  
Prostovoljne dejavnosti so torej vse dejavnosti, v katere se posameznik vključi prostovoljno v 
svojem organiziranem prostem času. Organiziran prosti čas Lešnik (1987) poimenuje kot 
obliko prostega časa, ki preprečuje neustrezno uporabo prostega časa. Pogosto se odvija v 
organizacijah in društvih ali na kakršen koli drug način, kjer se posameznik vključi v 
organizirano obliko dela po svoji lastni presoji in volji (prav tam, str. 33–34). 
Tudi Lešnik (1987, str. 35) omenja prostovoljne dejavnosti (na primer prostovoljna gasilska, 
prosvetna, lovska, dobrodelna društva) kot dejavnosti prostega časa, ki pa so nato postopoma 
prešle v šolo. Ravno zaradi prehoda prostovoljnih dejavnosti v šolo nekateri avtorji izenačijo 
pojem prostovoljne in interesne dejavnosti. Lešnik (prav tam) zapiše: »V šoli govorimo o 
interesnih dejavnostih, včasih se uporablja tudi izraz prostovoljne dejavnosti […].« Tudi  M. 
Balkovec Debevec (2007, str. 10) zapiše: »V prostovoljnih ali interesnih dejavnostih so 
učenci širili in poglabljali znanje […].«  
                                                 
1
 Pionir je član pionirske organizacije, kasneje poimenovane Zveze pionirjev, o kateri več zapišemo na strani 10. 
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H. Novak (1983, str. 25) pa dodaja: »V strokovni literaturi so interesne dejavnosti 
poimenovane tudi kot prostovoljne in svobodne dejavnosti.« Leta 1969 v 30. členu Zakona o 
osnovni šoli (v Lešnik 1987, str. 36) zapišejo: »Prostovoljne dejavnosti učencev so sestavni 
del življenja in dela v šoli […].«  
V začetku petdesetih let se je v šolah pojavil tudi izraz »svobodne in prostočasne dejavnosti«, 
nato pa so se le-te leta 1980 uradno preimenovale v šolske interesne dejavnosti. Učenci so 
znotraj interesnih dejavnosti širili in poglabljali znanje in različne interese, predvsem v 
kulturnih in športnih dejavnostih, kot so šolska, občinska, medobčinska športna tekmovanja, 
tekmovanja mladinskih in pionirskih pevskih zborov, različni krožki, ženska ročna dela, 
taborniki itd. (Lešnik 1987, str. 25).   
V literaturi zasledimo tudi izraz »zunajšolske dejavnosti«, h katerim pa prištevamo interesne 
in prostočasne dejavnosti učencev kakor tudi dejavnosti, ki jih ob pouku opravljajo učitelji. 
Interesne dejavnosti so del razširjenega programa osnovne šole, prostočasne pa načrtujejo in 
izpeljejo učenci sami in si izberejo tudi mentorja (Novak 2004, str. 23). 
O razvoju interesnih dejavnostih v osnovni šoli na Slovenskem govorimo predvsem v obdobju 
po drugi svetovni vojni (Komljanc 2007, str. 97).   
V času pred drugo svetovno vojno so bile prisotne različne aktivnosti, ki so potekale v šolskih 
prostorih in niso bile neposredno vezane na pouk oziroma učne predmete. Govorimo o 
prirejanju dramskih, športnih in drugih iger, a pravi razcvet na področju interesnih dejavnosti2 
je prineslo obdobje po drugi svetovni vojni (Balkovec Debevec 2004, str. 12). 
Politične spremembe leta 1945 so zahtevale spremembe na vseh področjih družbenega 
življenja in tako tudi v šolstvu, ki je doživelo veliko sprememb (Ribarič 2002, str. 102). 
Obdobje prvih povojnih let od 1945 do 1952 je bil čas improviziranja, eksperimentiranja in 
neprestanih sprememb. Sistematično so oblasti začele odpravljati nakopičene težave šele leta 
1953, ko so ustanovile zvezno komisijo za reformo šolstva. Naslednje obdobje 1953–1958 je 
bilo zelo burno, polno različnih mnenj o podobi slovenskega šolstva in vlogi posameznih 
predmetov v šoli. Do celovitega koncepta prenove je prišlo šele s šolsko reformo 1958 
oziroma v letih 1958–1962 (prav tam).  
                                                 
2
 V nadaljevanju uporabljamo izraz »prostovoljne dejavnosti«, kar pa vključuje tudi danes imenovane interesne 
dejavnosti. 
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Troha (1992b, str. 106-107) ugotavlja, da prostovoljne dejavnosti v obdobju neposredno po 
drugi svetovni vojni in tja do začetka šestdesetih let niso predstavljale posebne skrbi in se niso 
razvijale kot take. Vse, kar se je dogajalo in kar bi lahko kdo uvrščal mednje, se je dogajalo v 
okviru pionirske organizacije, ki pa je imela dokaj strogo določen program, obveznosti in 
pravila. Pionirjeve dolžnosti pri pouku in zunaj njega pa se niso razlikovale. 
Pionirska organizacija, kasneje poimenovana Zveza pionirjev, je bila ustanovljena leta 1942 
in je obstajala vse do leta 1990. Zveza pionirjev je bila opredeljena kot  »vzgojno-zabavna, 
patriotska, izvenšolska organizacija« (Čerin idr. 1983, str. 77). Čeprav so se vsebina in oblike 
dela znotraj Zveze pionirjev tekom desetletij spreminjale, dopolnjevale, je njena idejna in 
vzgojna naravnanost na socializem in samoupravljanje ostala nespremenjena (prav tam, str. 
10). Zveza pionirjev je bila osnovni pobudnik razvoja interesnih dejavnosti, pionirji so se 
vključevali v številna društva, zveze in organizacije (Zveza športov, Zveza tabornikov, 
Gasilska, Počitniška in Šahovska zveza, Planinska zveza itd.) (prav tam, str. 82). Znotraj 
Zveze pionirjev so se ukvarjali tudi z razvojnimi potrebami otrok, številni avtorji so opozarjali 
na pomen upoštevanja otrokovih interesov, mladini je bilo ponujeno veliko aktivnosti, a so 
bile še vedno močno prežete s težnjo po aktivnem domoljubju do socialistične samoupravne 
Jugoslavije in njenih narodov (prav tam, str. 81–82).  
Izrazi za interesne dejavnosti so se skozi zgodovino spreminjali. Lešnik (1987, str. 35) zapiše, 
da v šoli govorimo o interesnih dejavnostih, včasih se uporablja tudi izraz prostovoljne 
dejavnosti, a v najširšem smislu gre predvsem za dejavnost prostega časa kot odgovorno 
aktivnost v šolskem življenju. Pedagogika prostega časa je izredno široko področje in zajema 
najrazličnejše vsebine človekove aktivnosti. Predvsem pa je temeljno vodilo prostost, 
samoodločanje in samouresničitev človeka v aktivnosti, ki jo opravlja. 
Leta 1950 so se na kongresu pedagoških delavcev na Bledu učitelji posebej ukvarjali z 
vprašanji izvenšolskega dogajanja. Ugotavljali so, da je bilo v obdobju po osvoboditvi 
opravljeno ogromno delo, med drugim so zapisali tudi: »Mladini se nudi nešteto oblik, kjer se 
naj v prostem času izživlja ter v veselju in zadovoljstvu preživi mlada leta. Delo na tem 
področju je začeto, treba ga je le dvigniti in postaviti na tisto višino, ki je nakazana.« (Sbil 
1950, str. 95). 
Leta 1957 so bile prostovoljne dejavnosti omenjene v  začasnem predmetniku in učnem načrtu 
za prvi, drugi in tretji razred obveznih osemletnih šol, pozneje pa so jih omenjali tudi v 
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naslednjih učnih načrtih: »V težnji, da bi nova obvezna osemletna šola postala učinkovitejši 
učno-vzgojni faktor v učenčevem razvoju, se ne sme omejevati samo na redne ure obveznega 
šolskega dela, na pouk v ožjem smislu, marveč mora krepkeje sodelovati tudi pri usmerjanju 
in pospeševanju učenčeve dejavnosti v prostem času. Za te dejavnosti ni posebnih ur v 
predmetniku, ker gre za prostovoljno izživljanje v času, ko ni pouka. Možnosti in potrebe 
takega izživljanja so na različnih šolah in pri različnih učencih različne.« (Balkovec Debevec 
2004, str. 17). 
Leta 1958 so v začasnem učnem načrtu za četrti in peti razred osnovne šole navedli, da 
»osnovo za izvenšolsko izživljanje v prostem času dajejo prav vsa učno-vzgojna področja 
[…]. To izživljanje ima vzgojno, socialno in tudi ekonomsko osnovo, ker podpira zadružno in 
delovno vzgojo učencev ter njihovo koristno vključevanje v skupnost.« (prav tam, str. 17–18).  
Lešnik (1987, str. 38) zapiše, da se je šola šele s šolsko reformo leta 1958 bolj zavzela za 
prostovoljne dejavnosti. Podobno ugotavlja Troha (1992b, str. 107), ki pravi, da prostovoljne 
dejavnosti leta 1958 zaradi drugačne zasnove enotne osnovne šole postanejo sestavni del 
programske strukture. 
Leta 1966 so izšli tudi posamezni priročniki za delo s pionirji in osnovnošolsko mladino. 
Ugotavljali so, da so organizacije, ki vključujejo dejavnosti otrok v njihovem prostem času 
»dosegle ponekod v svojem delu s pionirji in mladino že lepe uspehe, ki so iz dneva v dan 
večji. V tem pa se kaže tudi negativen pojav nekoordiniranega dela med organizacijami 
samimi ter njimi in šolskimi organi. [...] Takšni posegi so zlasti pogosti prav ob koncu 
šolskega leta, ko se nakopičijo razne prireditve in tekmovanja, ki jih izvajajo posamezne 
organizacije, kar povzroča preobremenitev otrok in ne prinese zaželenih uspehov, zlasti ne 
vzgojnih« (Balkovec Debevec 2004, str. 18). 
V začetku petdesetih let se je v šolah pojavil izraz »svobodne in prostočasne dejavnosti«, leta 
1980 so se preimenovale v šolske interesne dejavnosti. Z njimi so učenci širili in poglabljali 
znanje in različne interese, predvsem v kulturnih in športnih dejavnostih kot so šolska, 
občinska, medobčinska športna tekmovanja, tekmovanja mladinskih in pionirskih pevskih 
zborov, različni krožki, ženska ročna dela, taborniki itd. (Ribarič 2002, str. 106). 
V šestdesetih in sedemdesetih letih se začne pojavljati večja sprostitev pri različnih 
dejavnostih tako odraslih kot otrok. Kot piše Troha (1992b) se začnejo ustanavljati društva, v 
katera se vključujejo tudi osnovnošolski otroci ne glede na to, ali so člani pionirske 
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organizacije. V tem obdobju začenjajo pedagogi in psihologi močneje poudarjati pomen 
poznavanja otrokove duševnosti za njegov razvoj, pojavi se preučevanje strukture otrokovega 
prostega časa, ustanovi se Društvo prijateljev mladine, ki si je poleg drugih nalog zadalo tudi 
skrb za vzgojo mladine v prostem času, tako da je organiziralo in koordiniralo različne 
aktivnosti v prostem času otrok (delovanje različnih podmladkov društev, klubov, pionirske 
organizacije in drugih), začenjalo pa je tudi izhajati strokovno glasilo »Mladi svet«, kjer so 
bili objavljeni tako prispevki o družinski vzgoji in drugih pomembnih vprašanjih družbene 
vzgoje mladine  kot prispevki o preživljanju organiziranega prostega časa (prav tam, str. 106–
107). 
Prostovoljne dejavnosti so pridobivale še dodatne razsežnosti in pomen. V »Zakonu o osnovni 
šoli« 1969. leta zasledimo 30. člen z naslednjo vsebino: »Prostovoljne dejavnosti učencev so 
sestavni del življenja in dela v šoli. Osnovna šola je dolžna pomagati učencem, da v okviru 
pionirskih in drugih samostojnih organizacij učencev razvijajo razne oblike dela s področja 
družbenega, kulturnega in gospodarskega življenja. Pri tem mora šola upoštevati načela 
prostovoljnosti, samouprave učencev in samostojnosti njihovih organizacij.« (v Lešnik 1987, 
str. 36). Načelo samouprave se je nanašalo na samostojnost učencev pri reševanju nalog, na 
neposredno aktivno sodelovanje, na soodločanje o ukrepih za izboljšanje in napredek dela 
znotraj prostovoljne dejavnosti (Kladnik 1979, str. 24). Danes to načelo imenujemo načelo 
soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti. 
O prostovoljnih dejavnostih se je govorilo že v drugi polovici 19. in v prvem desetletju 20. 
stoletja, in sicer v mnogih drugih državah Evrope in v Ameriki (prav tam, str. 9). Prostovoljne 
dejavnosti so se razvijale predvsem na podlagi različnih didaktičnih smeri, ki so izhajale iz 
Rousseaujevih pogledov na vzgojo ali pa iz lastnih koncepcij o vzgojno-izobraževalni 
dejavnosti. Mnogi pedagogi tistega časa so razvijali delo v smeri razvijanja prostovoljnega 
dela, ki je bilo predvsem usmerjeno na pouk in ne na izvenšolske dejavnosti (Gaudig je 
zastopal stališče o prostovoljnem duhovnem delu, Tolstoj je imel v Jasni Poljani svobodno 
šolo, Cousinet je začel s prostovoljnim delom v skupinah, Ferriere je zastopal prostovoljno 
ustvarjalno delo) (prav tam, str. 10).  
Po letu 1969 so dejavnosti ob pouku izrazito naraščale, v predmetnik se je vključil še 
dopolnilni in dodatni pouk, druge prostovoljne dejavnosti in razredne ure (Balkovec Debevec 
2004, str. 18).  
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Dolžnost šole je bila, da z vsemi močmi pomaga organizirati prostovoljne dejavnosti, da 
spodbuja ustanavljanje otroških in mladinskih organizacij, saj bi z organizacijo in 
ustvarjanjem možnosti za prosti čas resnično omogočili vsestranski razvoj osebnosti. Šola je 
sprejela pod okrilje del organiziranega prostega časa, pri tem pa je poskušala upoštevati 
pomembna načela interesnih dejavnosti, ki veljajo še danes (načelo prostovoljnosti in 
učenčevega interesa) (Lešnik 1987, str. 37).   
Prostovoljne dejavnosti so bile tudi sredstvo, ki naj bi pripomoglo k podružbljanju osnovne 
šole, k njenemu odpiranju in tesnejšemu povezovanju z okoljem. Prispevale naj bi k 
spreminjanju odnosov med učiteljem in učencem, tako da bi se učenci razvijali predvsem kot 
subjekti svojega osebnega razvoja (Troha 1977, str. 27–28). 
Leta 1975 je bila ena izmed najbolj vidnih novosti v šolstvu celodnevna osnovna šola. 
Prostovoljne dejavnosti so bile zakonsko vpeljane v osnovne šole že pred nastajanjem 
celodnevne osnovne šole. S temi dejavnostmi je namreč že »poldnevno« organizirana šola 
»bogatila in podpirala njeno vzgojno-izobraževalno funkcijo« (Strmčnik 1963, str. 3–4).  
H. Novak (1983) zapiše, da so bile prostovoljne dejavnosti del programa vsake osnovne šole, 
bistvena razlika je bila le v tem, da so bile prostovoljne dejavnosti pri celodnevnih osnovnih 
šolah sestavina obveznega programa za vse učence, pri »poldnevnih« osnovnih šolah pa so 
bile interesne dejavnosti organizirane za del učencev v okviru razširjenega vzgojno-
izobraževalnega programa. V celodnevnih osnovnih šolah so bile prostovoljne dejavnosti torej 
sestavni del vsebinsko obogatenega programa in so predstavljale organizirani ter usmerjeni 
del prostega časa učencev (prav tam, str. 25). 
Glavni namen prostovoljnih dejavnosti v celodnevnih osnovnih šolah je bil predvsem 
razvijanje različnih sposobnosti, delovnih in kulturnih navad ter družbeno pozitivno 
ovrednotenih lastnosti, kot so kritičnost, samoiniciativnost, samostojnost, vztrajnost, 
solidarnost in druge. Zaradi celodnevno organiziranega življenja in dela učencev naj bi imele 
prostovoljne dejavnosti v celodnevnih osnovnih šolah predvsem namen sproščanja, razvedrila, 
učenci naj bi z udejstvovanjem v tovrstnih dejavnostih zadovoljevali svoje osebne in razvojne 
potrebe, razvijali različne interese, sposobnosti, lastnosti, spretnosti, navade in vrednote 
(Novak 1983, str. 26). 
Kot piše Lešnik (1982) je organizacija šole kot celodnevne osnovne šole pomenila korak 
naprej za razvoj pedagogike prostega časa. Zahteva za načrtovanje razširjenega programa 
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prostovoljnih dejavnosti, aktivnosti učencev v okolju ter usmerjanje in poklicno svetovanje je 
bila dobra podlaga za bolj urejeno obravnavanje celostnega spleta dejavnosti prostega časa in 
za vrednotenje te vrste pedagoškega delovanja (prav tam, str. 126–127). 
»Zakon o osnovni šoli« iz 1980. leta je zahteval, da se šola občutljivo odziva na družbene 
spremembe, da ustvarja pogoje za optimalen razvoj vsakega posameznika, da je šola odprta in 
vsestransko povezana ter celovito izvaja vzgojno-izobraževalno delo skupaj z drugimi 
dejavniki vzgoje in izobraževanja, da prožno organizira življenje in delo šole (Lešnik 1987, 
str. 41).  
Z zakonom o osnovni šoli iz leta 1980 se prostovoljne dejavnosti preimenujejo v interesne 
dejavnosti. Vsak učenec osnovne šole na Slovenskem naj bi se vključil v vsaj eno interesno 
dejavnost. Interesne dejavnosti so postale dejanska sestavina vzgojno-izobraževalnega dela 
osnovne šole. Šola postaja z njimi bogatejša, otroci pa pridobivajo več možnosti za razvoj 
(Troha 1992b, str. 107).  
V Smernicah za delo osnovnih šol iz leta 1982 je zapisano: »Interesne dejavnosti razvija šola 
sama in v sodelovanju z drugimi dejavniki v različnih oblikah v okviru dejavnosti pionirske in 
mladinske organizacije kontinuirano skozi vse šolsko leto, v krajših časovnih obdobjih ali v 
obliki tečajev. [...] Vrste, organizacijske oblike in obseg interesnih dejavnosti določa šola z 
delovnim načrtom. [...] Šola zagotavlja, da je vsak učenec vključen v najmanj eno interesno 
dejavnost. Delo v interesnih dejavnostih mora biti prilagojeno psihofizični razvitosti in 
sposobnostim učencev. Če učenci ugotovijo, da niso izbrali ustrezne interesne dejavnosti, 
lahko preidejo v drugo. Interesno dejavnost strokovno usmerja mentor, vodijo pa jo učenci v 
skladu s svojimi sposobnostmi.« (Smernice … 1982, str. 15). 
V literaturi (Čerin idr. 1983) zasledimo tudi podatke o interesnih dejavnostih pionirjev v 
osnovnih šolah v šolskem letu 1981/82. Tisti čas je bila večina osnovnošolcev včlanjena v 
Zvezo pionirjev in Zvezo socialistične mladine. Na šolah so delovali številni krožki, sekcije in 
skupine različnih področij interesnih dejavnosti. Krožki poljudnoznanstvenih področij so 
večinoma vezani na šolske predmete. Kulturno-umetniško področje obsega gledališko, 
glasbeno, filmsko dejavnost itd.  V tehnično, prometno in gospodarsko področje so vključeni 
radioamaterstvo, računalništvo, modelarstvo, prometni krožki in krožki kmetijskih panog, 
področje proizvodnega in družbenega dela pionirske zadruge ter pionirske hranilnice. Prav 
tako so učenci sodelovali pri družbeno koristnih delih in humanitarnih akcijah. Predvsem 
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priljubljene so bile dejavnosti na športnem področju in tekmovanje za bralno značko (Čerin 
idr. 1983, str. 269). 
Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je prinesla tudi spremembe v šolski zakonodaji. Na 
interesne dejavnosti v obdobju po letu 1991 se bomo osredotočili v nadaljevanju. Podrobneje 
bomo predstavili opredelitve interesnih dejavnosti v pomembnih šolskih dokumentih kot sta 




















2  OPREDELITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
 
Danes na interesne dejavnosti gledamo kot na pomemben del vseživljenjskega učenja. 
Interesne dejavnosti so različne oblike dela z učenci, ki so organizirane v času, ko ne poteka 
pouk, in sicer kot del razširjenega programa osnovne šole. Kot je zapisano v konceptu 
Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo 2008«, je namen interesnih dejavnosti 
odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov, praktično uvajanje v življenje ter s tem 
usposabljanje za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci izbirajo ter se 
vključujejo v interesne dejavnosti prostovoljno. Šola s pomočjo mentorjev organizira 
interesne dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in 
sproščenem vzdušju (Interesne dejavnosti … 2008). 
Različni avtorji različno opredeljujejo interesne dejavnosti. V vseh opredelitvah pa lahko 
najdemo nekatere skupne točke, in sicer da so interesne dejavnosti oblika dela z učenci, kjer je 
bistvenega pomena odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov. 
Sevljak (1980, str. 149) opredeli interesne dejavnosti kot oblike dela z učenci, ki jih šola 
organizira v prostem času, da bi dopolnila in obogatila »učno-vzgojni« program šole, 
omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov, jih praktično uvajala v samoupravno 
življenje in jih s tem usposabljala za zdravo in koristno preživljanje prostega časa. 
Troha (1985b, str. 26) poudari, da se interesne dejavnosti organizirajo na osnovi učenčevih 
interesov in da so te dejavnosti namenjene predvsem spodbujanju in razvijanju posebnih 
interesov, kar je razlog, da je poimenovanje »interesne dejavnosti« bolj primerno kot  izrazi, 
ki so se uporabljali v preteklosti (prostovoljne, izvenrazredne, zunajšolske, svobodne 
dejavnosti). 
Tancer (1987, str. 100) interesne dejavnosti opredeljuje kot tiste oblike vzgojno- 
izobraževalnega dela ob pouku, ki odkrivajo, oblikujejo in razvijajo interese, posebne 
sposobnosti in ustvarjalnosti učencev, hkrati pa se razvijajo delovne navade, odgovornost in 
smisel za kolektivno delo. 
V času osemletne osnovne šole so bile interesne dejavnosti opredeljene v učnih načrtih, in 
sicer vsebinsko in v obliki specialnodidaktičnih oziroma metodičnih priporočil (Komljanc 
2007, str. 97). V devetletnem vzgojno-izobraževalnem programu pa interesne dejavnosti niso 
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opredeljene v učnih načrtih, temveč v letnem delovnem načrtu posamezne osnovne šole. Šola 
samostojno odloča o količini in vsebini programa, izbira mentorje oziroma vodje interesnih 
dejavnosti. Šola in učenci v njej imajo pri oblikovanju razširjenega programa večjo 
avtonomijo (prav tam). 
Tudi koncept »Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo 2008« poudarja, da je program 
interesnih dejavnosti sestavina letnega delovnega načrta posamezne osnovne šole. Program in 
vsebine interesnih dejavnosti na osnovi izhodišč sooblikujejo učitelji in učenci ter ga 
udejanjajo s sodobnimi metodami in oblikami dela (raziskovalno delo, projektno učenje, 
sodelovalno učenje …). Interesne dejavnosti nimajo predpisanih učnih načrtov. To pomeni, da 
zanje ni opredeljenih standardov znanj, ki naj bi jih dosegli učenci. Učenci pri interesnih 
dejavnostih niso ocenjeni, hkrati pa interesne dejavnosti kot oblika prostovoljnega 
sodelovanja niso evidentirane v nobeni dokumentaciji, ki beleži ali sporoča učenčev napredek 
(Interesne dejavnosti … 2008, str. 3–4). 
V nadaljevanju bomo predstavili opredelitev interesnih dejavnosti v šolskih dokumentih, in 
sicer v »Zakonu o osnovni šoli« ter »Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji«. 
 
2.1  Zakon o osnovni šoli  
 
 
»Zakon o osnovni šoli« (ZOsn 2006) ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne 
in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu (prav tam, 1. člen).  
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program (prav tam, 14. 
člen). Obvezni program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezne predmete, izbirne 
predmete in ure oddelčne skupnosti (prav tam, 15. člen), medtem ko razširjeni program 
osnovnošolskega izobraževanja obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, 
dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi (prav tam, 20. člen). 
Osnovna šola torej za razvijanje različnih interesov učencev organizira interesne dejavnosti, 
ki jih določi z letnim delovnim načrtom (prav tam, 25. člen). Z letnim delovnim načrtom se 
določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s 
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predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih 
dejavnosti, ki jih izvaja šola (prav tam, 31. člen). 
26. člen »Zakona o osnovni šoli« (2006) pa še doda: »V podaljšano bivanje, dodatni in 
dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola, jutranje varstvo in šolo v 
naravi se učenci vključujejo prostovoljno.«  
Preko vključevanja učencev v interesne dejavnosti so uresničljivi tudi nekateri cilji 
osnovnošolskega izobraževanja (prav tam, 2. člen): 
– vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 
posameznika, 
– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 
Slovenije in njeni kulturi, 
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 
– vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti 
za življenje v demokratični družbi, 
– pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 
ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 
razsojanja, 
– omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 
zakonitostmi razvoja, 
– razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in umetniško 
izražanje in 
– oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 
naravnega okolja. 
Tudi koncept Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo« (2008, str. 5–6) kot cilje 
interesnih dejavnosti med drugim navaja, da se učenci moralno, intelektualno in osebnostno 
razvijajo; razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h 
globljemu razumevanju; pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v 




2.2  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
 
V »Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji« (1995, str. 87) je zapisano: 
»Šola organizira in izvaja interesne dejavnosti skozi vse šolsko leto ali pa v obliki kratkih 
tečajev na naslednjih področjih: proizvodno-tehničnem, raziskovalnem, kulturno-
umetnostnem, športnem, zdravstvenem in družbeno-humanitarnem. Šola zagotavlja vsaki 
učenki in učencu možnost, da se vključi v najmanj eno interesno dejavnost, ki jo lahko 
zamenja, če ji oziroma mu ne ustreza. Dejavnosti usmerja mentor.«  
Šola mora torej v okviru razširjenega programa, ki ga je dolžna ponuditi učencem, organizirati 
interesne dejavnosti (kulturne in umetniške, športne, raziskovalne, tehnične), ki učencem in 
učenkam omogočajo, da uresničijo svoje interese (prav tam, str. 103). 
Interesnim dejavnostim sta namenjeni dve uri tedensko na oddelek učencev (prav tam, str. 
88). 
Tudi »Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji« iz leta 2011 poudarja 
pomembnost interesnih dejavnosti na šoli. Interesne dejavnosti imajo drugačno vlogo in 
pomen kot izbirni predmeti. Kot smo že poudarili, interesne dejavnosti nimajo učnih načrtov 
in standardov znanja ter se ne ocenjujejo. Na račun izbirnih predmetov ponudba interesnih 
dejavnosti ne sme biti šibkejša, njihova izvedba pa mora biti kakovostna (Bela knjiga ... 2011, 
str. 137). 
Predmetnik devetletne osnovne šole določa, da sta za interesne dejavnosti namenjeni dve uri 
na oddelek učencev. V okviru priprave nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju je bila 
izvedena raziskava
3
 o ustreznosti števila ur, namenjenih interesnim dejavnostim. Večina 
anketirancev
4
 je ocenila, da je interesnim dejavnostim namenjeno ustrezno število ur. Avtorji 
»Bele knjige o vzgoji in izobraževanju 2011« predlagajo, da se ohrani dve uri tedensko na 
oddelek učencev (prav tam, 136–137).  
                                                 
3
 Valenčič Zuljan, Marjanovič Umek, Vogrinc, Kalin, Gaber, Medveš in Krek (2011). 
V raziskavi je sodelovalo 5184 anketirancev, in sicer 50 ravnateljev, 996 učiteljev in 4138 staršev. Vprašalnike 
je vrnilo 58 šol. 
4
 Tri četrtine ravnateljev (74,0 %) in več kot štiri petine učiteljev 3. triletja (84,9 %), učiteljev 2. in 3. triletja 
(80,3 %), učiteljev 2. triletja (88,3 %), učiteljev 1 .triletja (89,6 %), staršev, ki imajo svoje otroke v 1. triletju 
(85,0 %), v 2. triletju (81,4 %) in v 3. triletju (82,1 %), in vsi učitelji, ki poučujejo v 1. in 2. triletju (100,0 %), 
ocenjujejo, da je interesnim dejavnostim namenjeno ustrezno število ur (»Bela knjiga 2011«, str. 175–176). 
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3  INTERESI IN POTREBE UČENCEV KOT IZHODIŠČE INTERESNIH 
DEJAVNOSTI 
 
Posameznik se v življenju zanima za različne stvari. Največkrat nas zanimajo stvari oziroma 
dejavnosti, ki zadovoljujejo naše potrebe. Tudi sodobna šola svoje delo prilagaja tako, da 
otrokov interes in njegove potrebe razvija in upošteva v čim večji meri. Učenci se med seboj 
zelo razlikujejo, kar pa moramo upoštevati pri načrtovanju interesnih dejavnosti. 
Že Herbart (v Protner 2001, str. 56) je poudaril, da je temeljni namen oziroma rezultat pouka 
izoblikovan mnogostranski interes (prav tam). Zapiše da »interes izhaja iz interesantnih 
predmetov in zaposlitev. Skozi njihovo bogastvo nastane mnogostranski interes. Doseči ga 
[…] je stvar pouka, ki nadaljuje in dopolni predhodno delo, izhajajoče iz izkušnje in 
družabnega življenja« (prav tam, str. 49). 
Troha (1985b, str. 26) zapiše, da je izraz interesne dejavnosti nastal zaradi tega, ker je pogoj 
za vključevanje vanje interes. Interes je tista značilnost, po kateri se interesne dejavnosti 
ločijo od pouka. Vsebine, ki se pojavljajo v okviru pouka, včasih ne zadovoljujejo vseh 
otrokovih interesov, kar pomeni, da ne razvijajo vseh tistih otrokovih sposobnosti, ki so 
pogojene po individualnih težnjah učencev. Interesi nastajajo tudi v otrokovem živem stiku z 
življenjem in so pogojeni s stopnjo razvoja znanosti in tehnologije, kulture in športa in z 
otrokovim okoljem.  
 
3.1  Otrokovi interesi 
 
V nadaljevanju bomo predstavili, kako različni avtorji opredelijo pojem interes, saj naj bi ta 
predstavljal izhodiščni pogoj za učenčevo vključitev v interesno dejavnost. Osredotočili se 
bomo tudi na razvoj interesov, saj se ti pod vplivom učenja, zorenja, vzgoje, okolja in drugih 
dejavnikov spreminjajo. 
Toličič (1977, str. 223) razume termin interes kot pozitivno in v posameznih razvojnih 




Musek (1994, str. 36–37) opredeli interes kot nagibanje k določeni dejavnosti oziroma 
zanimanje zanjo, saj nas nekatere dejavnosti zanimajo bolj kot druge in se z njimi želimo 
ukvarjati dlje, jim posvečati več časa in v njih napredovati. 
Podobno je pojem interes opredelil tudi Schiefele (v Bucik 2005, str. 25), ki razume interes 
kot relativno dolgotrajno orientacijo posameznika do nekega predmeta, dejavnosti ali 
področja. Pojasnil je, da osebni interes določata dve komponenti: čustveno usmerjena in 
vrednostno usmerjena valenca. Pri čustveno usmerjeni valenci gre za pozitivna čustva, 
povezana z nekim predmetom ali dejavnostjo, povezano s tem predmetom. Vrednostno 
usmerjena valenca pa je povezana z osebno pomembnostjo, ki jo posameznik pripisuje temu 
predmetu (ali področju). Obe komponenti pa sta med seboj močno povezani. 
Interesi so pri vsakem posamezniku drugačni; nekdo rad obiskuje treninge nogometa, drugi 
svoj prosti čas posveti igranju inštrumenta, spet tretji pa se ukvarja z računalništvom.  
Z. Cugmas (1987, str. 34) opozarja, da se razlike v interesih pojavljajo glede na spol, starost, 
šolski uspeh, intelektualne sposobnosti. Razlike med spoloma bi lahko še vedno razlagali s 
prisotnostjo spolnih stereotipov, različnih pričakovanj, spodbud in zahtev. Te razlike pa se 
pojavljajo tudi zaradi številnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj interesov, kot so vpliv 
okolja (družina, otrokovi starši, bratje, sestre), šole, vrstnikov, različnih medijev, prav tako je 
velika tudi vloga dednosti (sposobnosti, lastnosti, dozorevanje). 
Musek (1994, str. 37) ugotavlja, da poleg tega, da so interesi od posameznika do posameznika 
različni, vsak posameznik razvije več različnih interesov, ki se s starostjo spreminjajo. Prav 
pri mlajših otrocih lahko vidimo, kako hitro se interesi spreminjajo. V času pubertete in 
adolescence se že začnejo oblikovati trajnejši in realnejši interesi. Med najpomembnejšimi 
interesi, ki se tedaj oblikujejo, so zlasti učni, delovni in poklicni interesi. Dejavniki, ki 
vplivajo na to, kateri interesi se bodo pri posameznikih razvili, pa so osebne izkušnje, vplivi 
in pobude drugih, zgledi idr.  
Tudi Toličič (1977, str. 224) je poudaril, da se s starostjo otroka interesi menjajo. Otrok 
postopoma prevzema nove dolžnosti, razvoj njegovih sposobnosti in celotne osebnosti pa mu 
omogoča, da prevzema nove naloge. Pri tem pa zmeraj bolj stopajo v ospredje tisti interesi, s 
katerimi se uspešno uveljavlja, in tisti, ki mu nudijo čim več užitka. To je zlasti očitno ob 
koncu otroštva ob prehodu v puberteto. 
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Z. Cugmas (1987, str. 35) pravi, da razvoj interesov pri posamezniku poteka v fazah. 
Zaporedje faz, po katerih se torej razvijajo interesi, je pri vseh ljudeh enako, hitrost prehajanja 
iz ene faze v drugo pa se razlikuje. 
Pantić (1980, str. 90–110) in Z. Cugmas (1987, str. 35) navajata naslednji potek razvoja 
interesov: 
– predinteresna faza (od 3. do 4. leta), v kateri otrok razvija splošne interese, ki se zelo 
hitro menjavajo in so bolj površinski; 
– faza difuznih interesov (od 4. do 10. leta), v kateri otrok razvije veliko novih 
interesov; 
– faza imaginarnih interesov (od 10. do 14. leta), v kateri se pojavijo že prvi realni 
interesi, prilagojeni sposobnostim;  
– faza verifikacije interesov (od 14. do 18. leta), znotraj katere se interesna področja 
ožijo, vendar se kljub temu pojavljajo novi interesi. Interesi so v fazi preizkušanja. 
Otrok je tudi že sposoben razviti interese na abstraktnem nivoju; 
– faza izbora interesov (po 18. letu), v kateri se posameznik že osredotoči na manjše 
število dobro oblikovanih interesov. 
L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) ugotavljata, da je za otroke do 10. ali 12. leta 
starosti značilno, da imajo mnogo raznolikih interesov. Na izbiro interesnih dejavnosti v tem 
obdobju vplivajo med drugim tudi vrstniki, saj veliko svojega časa preživijo v vrstniških 
skupinah. Na odločanje otroka o tem, v katere interesne dejavnosti se bo vključil, v različnih 
starostih vplivajo različne, za otroka pomembne druge osebe. V obdobju med 6. in 11., 12. 
letom imajo vrstniki vpliv le na nekatera področja posameznikovega življenja (oblačenje, 
moda, glasba itd.), medtem ko pri izbiri šole, interesnih dejavnosti in podobno vplivajo bolj 
starši oziroma odrasle osebe. 
V mladostništvu (med 11., 12. in 22.–24. letom starosti) pride do oženja in specializacije 
interesov. Mladostnik pridobi dovolj znanja in izkušenj, da ve, kaj je tisto, kar ga zanima, 
katere interesne dejavnosti mu ustrezajo in katere ne. Pri svojih odločitvah postanejo bolj 
premišljeni in selektivni (prav tam). 
Toličič (1977, str. 224) je poudaril, da se interesi lahko razvijejo tudi po poti funkcionalne 
avtonomije motivov. To pomeni, da interesi nastanejo zaradi ugodja, ki ga otrok doživi, ko 
dela kako stvar ali ko doseže kak cilj. Razvije se potreba po doživljanju ugodja, po 
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doživljanju vrednosti pri doseganju cilja. Tako se potreba zmeraj bolj krepi in postopoma po 
principu funkcionalne avtonomije motivov osamosvoji. 
Številni avtorji, ki govorijo o razvoju interesov, navajajo različne stopnje razvoja interesov, a 
razlike se pojavljajo le v poimenovanju in bolj ali manj različnem razčlenjevanju. Edini pa so 
si v tem, da se realni interesi pojavijo od 16., 17. leta starosti dalje (Cugmas 1987, str. 35). 
Interes je torej bistvena determinanta interesnih dejavnosti. Učenci se vključujejo v interesne 
dejavnosti zato, da bi zadovoljili svoje interese, ob tem pa Troha (1985b) opozori na to, da v 
okviru interesnih dejavnosti razvijamo tiste interese, ki so bili temeljni motiv za vključitev in 
sodelovanje v teh dejavnostih, in ne tiste, ki bi si jih otrok utegnil na osnovi dejavnosti šele 
oblikovati. Otrok te interese v dejavnostih dalje razvija, jih širi, oblikuje nove, na osnovi njih 
si razvija posebne sposobnosti, se v takih dejavnostih potrjuje, se preizkuša in doživlja 
posebne vrste zadovoljstva. Interesi so izhodiščni pogoj za celoten proces vzgojnega dela v 
njih. To pomeni, da organiziramo interesno dejavnost na osnovi ugotovljenih otrokovih 
interesov, skupaj z učenci načrtujemo, razdelimo delo znotraj posamezne skupine otrok, 
skupaj vrednotimo rezultate dela posameznih otrok in ustvarjamo možnosti za nadaljnje 
uspešno delo določene interesne dejavnosti. Upoštevanje otrokovega interesa pomeni torej 
tudi to, da smo dolžni upoštevati ta interes tedaj, ko dejavnost organiziramo, ko jo vodimo in 
usmerjamo. Otrokov interes se mora v dejavnosti poglabljati, utrjevati, preizkušati. Velikokrat 
se dogaja, da interes upoštevamo le v fazi, ko se odločamo, kakšne dejavnosti bomo na šoli 
razvijali, v procesu same dejavnosti pa ne razmišljamo, ali tudi dejavnost ustreza otrokovim 
potrebam (prav tam, str. 26–27). Ob tem pa Herbart (v Protner 2001) opozori na to, da je že 
naloga pouka razvijanje mnogostranskega interesa, ki ga lahko učenec nadalje razvija in 
poglablja tudi znotraj interesnih dejavnosti. 
 
3.2  Otrokove potrebe 
 
Pri načrtovanju in izvajanju interesnih dejavnosti je treba v čim večji meri upoštevati potrebe 
otrok oziroma učencev, saj so »temelj motiviranosti in gonilne sile človekove dejavnosti« 
(Lešnik 1982, str. 100).   
Murray (v Kobal Grum in Musek 2009, str. 8) opredeli potrebo kot »konstrukt, ki pomeni silo 
v možganskem področju, silo, ki organizira zaznavanje, apercepcijo, intelekt, konacijo in 
akcijo tako, da neko obstoječo nezadovoljivo situacijo preoblikuje v določeni smeri. Potrebo 
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včasih izzovejo notranji procesi določene vrste, še pogosteje pa jo izzovejo pritiski«. Potrebe 
so osrednji del Murrayjeve teorije motivacije. Deli jih na primarne ali viscerogene ter na 
sekundarne ali psihogene potrebe. Ta delitev ustreza podobnim delitvam pri drugih avtorjih, 
ki prav tako ločujejo fiziološke (biološke) potrebe od socialnih in psiholoških (prav tam). 
 
Nekatera področja psihogenih potreb, ki so življenjsko morda manj pomembne, vendar pa se 
v večji meri upoštevajo tudi pri načrtovanju in izvajanju interesnih dejavnosti, so (prav tam, 
str. 209): 
– potrebe v zvezi z močjo, ambicijo, dosežki in prestižem (ambicioznost, iskanje 
priznanja in upoštevanja),  
– obramba statusa in izogibanje ponižanju (izogibanje ponižanju, neuspehu, sramoti, 
osmešenju), 
– medsebojna privrženost (potrebe po združevanju, ljubezni, zaščiti), 
– igra (potreba po zabavi, sprostitvi, smehu), 
– kognicija (potreba po raziskovanju, in sicer iskanju informacij in znanja ter 
radovednost). 
Troha (1977) je izpostavil dve zakonitosti pri zadovoljevanju potreb v interesnih dejavnostih. 
Prva je ta, da je stopnja dobrega počutja v dejavnostih odvisna od števila zadovoljenih potreb; 
druga pa izpostavlja dejstvo, da zadovoljitev človekove potrebe nastopi neposredno že med 
samim procesom opravljanja te dejavnosti, ne pa šele potem, ko je dejavnost že opravljena. 
Bistvo tega je namreč, da mora sam proces zadovoljevati posameznika ne glede na to, ali 
posameznik potem pride do cilja ali ne. 
Murray (v Kobal Grum in Musek 2009, str. 210) je poudaril še tesno povezanost potreb z 
emocijami. Doživljanje zadovoljitve je emocionalno, povezano bodisi s pozitivnimi ali 
negativnimi čustvi. Tudi Troha (1980) opozori na to, da kadar otrok v neki aktivnosti 
zadovoljuje svoje potrebe, mu to prinaša čustveno napetost, ki je navadno pozitivno obarvana 
oziroma povezana s čustvom ugodja. Takšno ugodje povzroča, da se otrok v tej aktivnosti dalj 
časa dobro počuti in v njej vztraja. Z dejavnostjo, ki zbuja v otroku ugodna čustva, se interes 
zanjo povečuje; če pa aktivnost otroku ne pomeni več ugodne napetosti, interes izginja ali pa 
ga nadomesti kak drug interes (prav tam, str. 131). 
 
Interesne dejavnosti torej ponujajo dobre možnosti za uspešno zadovoljevanje temeljnih 
psiholoških in socialnih potreb učencev. Pomembno je potrebe otrok zbuditi, razviti ter nato z 
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ustreznimi aktivnostmi ohranjati in utrjevati z nenehnim zadovoljevanjem. Že zato je treba 
razpravljati o pedagogiki prostega časa, ki nedvomno neguje več različnih dejavnosti prostega 




















4  ŠOLA IN INTERESNE DEJAVNOSTI  
 
Naloga šole je, da v okviru razširjenega programa organizira in izvaja interesne dejavnosti, pri 
tem pa poskrbi za čim bolj pester in zanimiv izbor. Šola mora omogočiti vsakemu učencu 
sodelovanje v interesnih dejavnostih. Učenec z vključitvijo v interesno dejavnost dobi 
priložnost, da se lahko uveljavi, razvija svoja močna in šibka področja, spozna svoje interese 
ter nagnjenja, prav tako pa svoj prosti čas preživi zdravo in aktivno. Uspehi pri interesni 
dejavnosti učenca lahko dodatno motivirajo, s tem pa pripomorejo k razvijanju pozitivne 
učenčeve samopodobe. 
Troha (1985b, str. 28) poudari pomembnost vloge šole ne le pri upoštevanju že relativno 
formiranih otrokovih interesov, temveč tudi pri njihovem nastajanju. Otrokovi interesi niso 
danost, ne predstavljajo dokončnega stanja, temveč so spremenljivi glede na način otrokovega 
dela in življenja. Bistvenega pomena je spodbujevalna funkcija šole, ki s spodbujanjem in 
povezovanjem spodbud okolja usmerja in razvija tiste interese, ki učinkovito prispevajo k 
celostnemu razvoju otroka. 
 
4.1  Interesne dejavnosti in pouk 
 
Interesne dejavnosti so prostovoljne in manj neposredno povezane s poukom in učno 
storilnostjo učencev. Blizu so zanimanjem in željam učencev, včasih tudi njihovim poklicnim 
nagnjenjem. Organizirane so ob najtesnejšem sodelovanju učencev, učiteljev in staršev, 
upoštevajoč še lokalne možnosti, razmere in potrebe (Strmčnik 1987, str. 256). 
Strmčnik (prav tam, str. 233) pomen interesnih dejavnosti razume v kontekstu fleksibilne 
učne diferenciacije in individualizacije. Poudari, da mora biti povezanost med poukom in 
interesnimi dejavnostmi obojestranska: pouk naj spodbuja učence k interesnim dejavnostim, 
te pa bi morale ugodno vplivati na zanimanje za pouk. Predvsem naj interesne dejavnosti 
popestrijo in dopolnjujejo vzgojno-izobraževalne cilje posameznih učnih predmetov, s čimer 
širijo njihove individualizacijske možnosti. Šola s prepletanjem pouka z interesnimi 
dejavnostmi presega svojo zaprtost in začenja vse bolj koordinirati raznovrstne dejavnosti 
učencev v šoli in zunaj nje ter celotni razvoj mlade osebnosti. 
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Tudi Lešnik (1982, str. 58) poudari soodvisnost pouka in interesnih dejavnosti. Iz spoznanj, ki 
jih učenci dobijo pri pouku, se namreč velikokrat razvijejo in oblikujejo interesi, ki se nato 
realizirajo v interesnih dejavnostih. Pouk bi moral torej spodbujati učence k interesnim 
dejavnostim, te pa bi morale vplivati na zanimanje za pouk. 
Troha (1985b, str. 25) tako kot Herbart (v Protner 2001, str. 56) kot eno izmed pomembnejših 
nalog pouka navaja oblikovanje in razvijanje otrokovih interesov. S pomočjo pouka otrokove 
interese dvigamo na višjo raven, jih poglabljamo in širimo. Otrokovi interesi so med drugim 
tudi rezultat načrtnega in sistematičnega vzgojno-izobraževalnega dela. Sodoben pouk te 
interese upošteva, in sicer tako, da se na njih naslanja, včasih tudi iz njih izhaja, z njimi 
popestri vsebine in učence motivira za učinkovito učno delo. Vendar pa učitelj z 
upoštevanjem otrokovih interesov pouk kakovostno izboljšuje le tedaj, kadar so vsebine, ki jih 
izražajo ti interesi, v skladu s splošnimi in posebnimi cilji, kadar torej pomenijo elemente v 
strukturi znanja, ki naj ga učenci usvojijo, in vrednot, ki naj si jih učenci izoblikujejo skozi 
vzgojno-izobraževalno delo. 
Strmčnik (1987, str. 256–257) pravi, da lahko interesne dejavnosti v veliko večji meri kakor  
pouk upoštevajo individualne posebnosti učencev. Na prvem mestu poudari pestrost 
programov interesnih dejavnosti, ki močno presega šolski učni repertoar. Programi interesnih 
dejavnosti ne smejo biti uniformirani in statični, nastajati morajo sproti, po željah in 
zanimanjih učencev. Če šola želi težiti k čim večji pestrosti in kakovosti interesnih dejavnosti, 
se mora pri tem nasloniti na materialno in mentorsko pomoč okolja. Interesne dejavnosti v 
primerjavi s poukom tudi laže odkrivajo skrite, specialne interese in nagibe učencev, prav 
tako lahko bolj individualizirano razvijajo vse psihofizične segmente od spoznavnih prek 
doživljajsko-čustvenih in motivacijsko-akcijskih sposobnosti in lastnosti učencev, s čimer se 
močneje angažirajo tudi vzgojno-socializacijske pobude mlade osebnosti. 
Novak (2004, str. 28) pravi, da je bistvena razlika torej, če primerjamo interesne dejavnosti s 
poukom, ravno v tem, da pri interesnih dejavnostih učenci sami oblikujejo vsebine. 
Pomembno je, da mentor učence spodbuja k iskanju različnih informacijskih virov, 
organiziranju učnih situacij ter pridobivanju izvirnih izkušenj. Pri pouku prenašanje znanja 
ostaja neizogiben sestavni del, pri interesnih dejavnostih pa je prenos znanja potreben šele po 
generaliziranih izkušnjah, sintetično oblikovanih sklepih in evalvaciji dejavnosti. Stil 
poučevanja, ki je pogostokrat uporabljen pri mentorjih interesnih dejavnosti, je poučevanje 
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kot spodbujanje razvoja učenca s tem, da mu učitelj priskrbi različne vire, izkušnje in 
spodbude. 
 
4.2  Interesne dejavnosti in izbirni predmeti 
 
 
Z vpeljavo devetletne osnovne šole so bili vpeljani tudi izbirni predmeti, ki so takrat 
predstavljali novo organizacijsko-didaktično obliko ter so dopolnjevali obvezni program. 
Izbirne predmete učenci izbirajo v 7., 8. in 9. razredu. Izbirajo jih glede na interes oziroma 
glede na njihova močno področja v razvoju znanja pa tudi glede na ponudbo šole. Bistveni 
namen izbirnih predmetov je poglabljanje in širjenje vsebin oziroma ciljev temeljnih obveznih 
predmetov, da bi si učenci pridobili še več informacij za višje ravni razvoja znanja. Bistvena 
razlika, če primerjamo izbirni predmet z interesnimi dejavnostmi, je, da je izbirni predmet 
obvezen in ocenjen, ocena se upošteva pri učnem uspehu, medtem ko se znanje učencev v 
interesnih dejavnostih ne ocenjuje (Komljanc 2007, str. 97). 
Gomboc (2007, str. 85) pravi, da interesne dejavnosti niso primerljive z obveznimi izbirnimi 
predmeti, saj so slednji obvezni in se ocenjujejo. Po izbiri načeloma niso v ničemer različni od 
ostalih obveznih predmetov. 
Tudi »Bela knjiga« (2011, str. 137) poudari, da imajo interesne dejavnosti drugačno vlogo in 
pomen kot izbirni predmeti. Interesne dejavnosti namreč nimajo učnih načrtov in standardov 
znanja ter se ne ocenjujejo. 
Strmčnik (1987) ugotavlja, da so obvezne izbirne dejavnosti primerne predvsem za višje 
razrede osnovnih šol, kjer se interesno področje učencev razširja, a običajno je odločanje 
zanje odvisno predvsem od njihovih učnostorilnostnih sposobnosti in namenov nadaljnjega 
šolanja kot pa zanimanj in želja učencev.  
Schlömerkemper (v Strmčnik 1987, str. 255) ugotavlja, da na izbiro pogosto vplivajo učenčev 
odnos do učitelja izbranega predmeta, učiteljeve didaktične sposobnosti, vpliv predmeta na 
učenčev učni napredek, objektivna pomembnost predmeta, osebno poznanstvo z učiteljem in 
kontinuiteta učenja. 
Interesne dejavnosti so torej v primerjavi z obveznimi izbirnimi predmeti prostovoljne in 
manj neposredno povezane s poukom in učno storilnostjo učencev. Zaradi tega so veliko bliže 
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5  PODROČJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
 
Interesne dejavnosti imajo zaradi prostovoljnega vključevanja učencev velike možnosti za 
odkrivanje in oblikovanje učenčevih sposobnosti. Večja raznolikost v naboru interesnih 
dejavnosti lahko pomeni več možnosti, da učenec najde tiste dejavnosti, pri katerih bo lahko 
najbolj uspešen, in tako gradi pozitivno podobo o sebi. S pestro programsko ponudbo bo šola 
učencu omogočila, da sam preverja svoje interese in ugotavlja svoje sposobnosti, kar zanj 
lahko predstavlja tudi orientacijo pri poklicnem usmerjanju in kasnejši izbiri poklica 
(Florjančič 2007, str. 61). 
V »Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju« (1995, str. 87) so interesne dejavnosti razdeljene na 
proizvodno-tehnično, raziskovalno, kulturno-umetnostno, športno, zdravstveno in družbeno-
humanitarno področje. 







1. Poljudnoznanstvene interesne dejavnosti  
Poljudnoznanstvene dejavnosti so tiste, ki nastajajo zaradi posebnega interesa otrok po novih 
spoznanjih, ki jih poraja pouk. Potreba po njih običajno nastane, ko določeno spoznanje 
pridobiva značilnosti novih in zanimivih pa tudi za življenje potrebnih in koristnih vrednot, 
pouk pa jim zaradi različnih omejitev ne more ustreči. Za take dejavnosti je značilno, da 
zahtevajo tesno povezavo med spoznanjem in njegovo uporabnostjo ter drugačen način 
obravnavanja. V okviru interesnih dejavnosti so se uveljavile kot poljudnoznanstvene, 
raziskovalne in informativne dejavnosti. Nudijo možnosti za intelektualno ustvarjalnost otrok, 
za samostojno ustvarjalno delo, za iskanje samostojnih rešitev, možnosti za neposredno 
uporabo znanja ter možnost, da otrok spozna pojav od ideje do uresničitve. Te dejavnosti 
učence ne le informirajo o določenem pojavu, temveč jim omogočajo, da po induktivni poti 
prihajajo do spoznanja. Učenci s svojim delom v okviru teh interesnih dejavnosti spoznavajo 
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življenje svojega kraja, raziskujejo zgodovino kraja, geografske, etnološke, demografske 
značilnosti kraja itd. (prav tam). 
 
2. Proizvodno-tehnične interesne dejavnosti  
Florjančič (2007, str. 61) pravi, da se danes proizvodno-tehnične interesne dejavnosti 
razlikujejo od tistih izpred desetih, dvajsetih letih. Od začetka so bile interesne dejavnosti 
znotraj tega področja oprte na različna gradiva, na primer izdelavo predmetov iz lesa, 
naravnih gradiv, kovine, tekstila ipd. Z razvojem tehnike pa so se tudi v šoli uveljavljala nova 
področja, kot so radiotehnika, elektrotehnika, elektronika in kasneje robotika. Pri interesnih 
dejavnostih s proizvodno-tehničnega področja so pomembna načela, kot so timsko delo 
učencev, problemsko zasnovan učni proces, lastno odkrivanje problemov in optimalnih poti 
za njihovo reševanje, povezovanje teorije s prakso, uveljavljanje rezultatov dela itd. Učenci 
pri tehničnih interesnih dejavnostih s preučevanjem in uporabo spoznavajo tehnična sredstva 
iz vsakdanjega življenja, iščejo drugačne in izvirne rešitve, razvijajo zanimanje za delovne 
procese in postopke ter pridobivajo sposobnost in smisel za organizacijo in vrednotenje dela, 
razvijajo odnos do dela in ob tem osebnostne lastnosti itd.  
 
3. Kulturno-umetniške interesne dejavnosti  
Troha (1985a, str. 20) pravi, da so bile dejavnosti znotraj tega področja prve, ki so se pojavile 
v šoli. Tako v preteklosti kot tudi danes so zelo obiskane. Tudi za organizacijo in izvedbo teh 
dejavnosti so na šolah bolj ugodne razmere, predvsem kar zadeva kadrovske možnosti za 
vodenje takih dejavnosti. Obstaja pa tudi zelo očiten interes mladine po ustvarjanju na 
področju umetnosti. Tako na šolah nastajajo številne interesne dejavnosti, kot so gledališke, 
likovne, recitatorske, literarne, dramski krožek, novinarski krožek, knjižničarstvo, pevski 
zbor, plesne vaje itd. 
 
4. Telesno-kulturne interesne dejavnosti 
Telesno-kulturne, telesnovzgojne, rekreativne interesne dejavnosti so raznovrstne športne 
aktivnosti od iger z žogo, tenisa, tabornikov, planinskega krožka itd. Namen je predvsem 




5. Družbeno-humanitarne interesne dejavnosti  
Osnovna značilnost interesnih dejavnosti znotraj tega področja je predvsem nudenje pomoči 
posameznikom ali družbenim skupinam. Predvsem gre za vzgojo k humanosti in družbeni 
koristnosti. Danes se to bolj kaže v številnih projektih oziroma humanitarnih akcijah, v katere 
se vključi šola, da bi pomagala bolnim, ostarelim, socialno ogroženim, pomoči potrebnim 
ljudem (na primer projekt zbiranja plastičnih zamaškov, zbiranje igrač za otroke v bolnišnici 



























6  NAČELA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
 
Interesne dejavnosti so del razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja, in tako kot 
vse ostale oblike vzgojno-izobraževalnega dela, tudi interesne dejavnosti delujejo po 
določenih načelih.  
Načela interesnih dejavnosti temeljijo na izhodiščih kurikularne prenove. Poudarjajo 
predvsem sodelovanje in soodločanje učencev ter vključujejo pomembne dejavnike z vidika 
ožjega in širšega okolja za vseživljenjsko učenje (Interesne dejavnosti … 2008, str. 7). 
Kakovostno izvajanje programov interesnih dejavnosti omogočajo naslednja načela (prav 
tam): 
1. načelo učenčevega interesa 
2. načelo prostovoljnosti 
3. načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti 
4. načelo prehajanja 
5. načelo vseživljenjskosti 
6. načelo povezovanja 
7. načelo sodelovanja 
8. načelo (samo)vrednotenja 
 
1. Načelo učenčevega interesa 
Učenec ima možnost predlagati in se vključevati v interesne skupine, ki izhajajo iz njegovega 
zanimanja. Zadovoljevanje lastnega interesa deluje motivacijsko na razvoj sposobnosti in 
spretnosti ter uporabnosti pridobljenih znanj (prav tam). 
Interesne dejavnosti izhajajo ravno iz interesa učencev in interes je tisti, ki ima pri 
organiziranju in izvajanju odločilno vlogo. Učenci imajo različne interese, ki se spreminjajo 
in nastajajo ves čas, zato je potrebno, da jih upoštevamo kot enega pomembnejših dejavnikov 
za načrtovanje interesnih dejavnosti. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi učencem, ki ne 
kažejo nobenega interesa ali jih interesne dejavnosti ne zanimajo. Treba jih je vzpodbuditi, a 
moramo paziti, da jih ne vključimo v interesne dejavnosti prisilno, kajti tak način nima 
nikakršne vrednosti (Kladnik 1979). 
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2. Načelo prostovoljnosti 
Učenec se prostovoljno odloči za vključevanje v interesne skupine. Mnenje mentorjev in 
staršev ima svetovalno vlogo, nikakor pa izbor interesnih dejavnosti ne sme biti odločitev 
staršev (Interesne dejavnosti … 2008, str. 7). Pomembno je, da se učenec sam odloči za 
sodelovanje v eni ali več interesnih dejavnosti. S prisilo učenca v določeno interesno 
dejavnost bi lahko vplivali na njegovo motivacijo ter jo s tem zmanjšali. Prostovoljna 
odločitev namreč deluje zelo motivacijsko (Komotar 1983, str. 7). 
 
3. Načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti 
Učenec skupaj z mentorjem soustvarja oziroma prispeva k programu dela. Omogočena mu je 
aktivna vloga v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije interesnih dejavnosti (Interesne 
dejavnosti … 2008, str. 7). Mentor mora učencem pustiti, da so ustvarjalni, izvirni, aktivni, da 
podajo nove zamisli, ideje, iščejo svoje rešitve. Mentor mora učence spodbujati in jim 
svetovati, ne pa vsiljevati svojih stališč. Aktivnost je osnovni element interesnih dejavnosti, 
učenci niso gledalci in poslušalci, ampak neposredni izvajalci in nosilci celotnega dela. 
Motivi, ki so potrebni za aktivnost, izhajajo iz njih samih, iz njihovih notranjih in zunanjih 
potreb (Kladnik 1979, str. 46). 
 
4. Načelo prehajanja 
Učenec ima možnost zapustiti interesno skupino, če ugotovi, da zanj ni ustrezna. Prav tako 
ima možnost izbrati drugo interesno skupino. Učenec ima pravico, da zapusti dejavnost, če 
meni, da ne izpolnjuje njegovih pričakovanj. Prav je, da učencu omogočimo, da navede 
razloge, zakaj želi izstopiti iz dejavnosti oziroma jo zamenjati (Interesne dejavnosti … 2008, 
str. 7). Razlogi za zapustitev ali zamenjavo interesne skupine so lahko različni. Prav tako se 
lahko interesi učencev zelo hitro spremenijo. Izredno pomembna je vloga mentorja, kako 
opravlja svoje naloge, kako jih vodi, usmerja, spodbuja, upošteva njihove želje, potrebe itd. 
Poleg mentorja so izredno pomembni tudi medsebojni odnosi, dinamika dela, organiziranost 






5. Načelo vseživljenjskosti 
Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Učenec razvija svoje 
sposobnosti in spretnosti, ki so prvine vseživljenjskega učenja. Pomembno je, da se nauči 
»učiti se« in da ponotranji pozitiven odnos do učenja, hkrati pa ozavesti, da učenje nudi 
zadovoljstvo. Pomembna sta uporabnost novopridobljenih znanj in zavedanje o vplivu 
posameznika na dogajanja v ožjem in širšem okolju (Interesne dejavnosti … 2008, str. 7). 
 
6. Načelo povezovanja 
Interesne dejavnosti se lahko povezujejo z dejavnostmi razširjenega in obveznega programa v 
osnovni šoli, ki se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in pojasnjujejo. Interesi, ki jih 
posameznik razvija, lahko predstavljajo možnosti koristnega preživljanja prostega časa ter 
orientacijo nadaljnjega šolanja in poklicnega usmerjanja (prav tam). Tudi Z. Golub (2001, str. 
15) je poudarila, da interesne dejavnosti niso vezane na pouk, niso nadaljevanje pouka, vendar 
pa od pouka niso popolnoma ločene, saj se ravno iz spoznanj, ki jih učenci dobijo pri pouku, 
oblikujejo interesi, ki se realizirajo v interesnih dejavnostih. 
 
7. Načelo sodelovanja 
Sodelovanje s starši in drugimi odraslimi prispeva k spoznavanju novih načinov 
komuniciranja, spodbuja odgovornost in spoštovanje do dela in ljudi. Učencu omogoča 
sodelovanje znotraj šolskega prostora, med šolami v kraju in v širšem družbenem okolju. 
(Interesne dejavnosti … 2008, str. 8). Prav tako lahko tudi starši in drugi odrasli pomagajo 
učencem z nasveti, bogatejšim znanjem, lastnimi izkušnjami, jih obiščejo pri interesni 
dejavnosti ter jim pripovedujejo o svojem delu, uspehih. Tudi učenci lahko v sklopu interesne 
dejavnosti obiščejo odrasle, ki morda opravljajo delo, ki jih zanima, ali se povezuje z vsebino 
interesne dejavnosti, obiščejo lahko razne predstave, razstave, prireditve v svojem kraju. 
 
8. Načelo (samo)vrednotenja 
Analiziranje in samovrednotenje skupnega in lastnega dela omogoča zavedanje in 
sprejemanje močnih in šibkih področij. Učenci s takim načinom gradijo na sebi, bolj zaupajo 
vase, se med seboj spoštujejo (Interesne dejavnosti … 2008, str. 8). 
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7  POMEN IN CILJI INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
 
Interesne dejavnosti so bile v preteklosti zasnovane predvsem kot čas in prostor za vzbujanje 
interesa posameznika, oblikovanje njegove pozitivne samopodobe, prijateljevanje, 
prepoznavanje nadarjenih, aktivno prispevanje staršev mentorjev kot pomembnih dejavnikov 
vzgoje in izobraževanja, varno bivanje otrok do prihoda staršev iz službe, pridobivanje 
moralnih in delovnih navad ter oblikovanje estetskih čutov, skratka kot čas in prostor za 
aktivno vzgojno in izobraževalno preživljanje prostega časa in ne nazadnje za izbiro poklica 
(Rudolf  1963, str. 51–52). 
Danes je pomen interesnih dejavnosti podoben, gre predvsem za razvijanje interesnih področij 
učencev s poudarkom na kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnosti vseh, ki so vključeni 
v proces. Pomemben je prispevek interesnih dejavnosti k otrokovemu celostnemu, 
individualnemu razvoju. Mentor lahko omogoči učencem soustvarjanje programov 
posameznih interesnih dejavnosti, s tem pa si učenci pridobijo nova znanja, spretnosti in 
sposobnosti. Pogostokrat se interesi, ki se razvijejo in oblikujejo pri pouku, realizirajo v 
interesnih dejavnosti (Interesne dejavnosti … 2008, str. 5). 
Učenci z vključevanjem v interesne dejavnosti pridobijo znanje in vedenje o tem, kako 
kakovostno preživeti svoj prosti čas, to pa lahko služi tudi kot izhodišče za nadaljnje 
izobraževanje. Povezovanje in druženje v ožjem in širšem okolju na osnovi interesov ustvarja 
ugodno klimo za razvoj lastne osebnostne podobe. Z vidika vseživljenjskega učenja je 
pomembno navajanje na samoorganizacijo oziroma »samoregulacijo«, kar omogoča razvoj 
posameznika tudi na drugih področjih in v različnih obdobjih življenja (prav tam). 
Interesne dejavnosti so torej eden izmed dejavnikov, ki posredno in neposredno vplivajo na 
oblikovanje mlade osebnosti. Dolžnost šole je, da organizira različne interesne dejavnosti, 
znotraj katerih učenci lahko svoje znanje še dodatno širijo in bogatijo, razvijajo svoje 
spretnosti, sposobnosti in interese. 
H. Novak (1981, str. 14–16) poudari, da mora šola vsakemu učencu omogočiti sodelovanje v 
interesnih dejavnostih s tem, da posamezniku ponudi njemu najustreznejše. Pritegniti bi 
morala tako uspešne kot tudi manj uspešne učence. Vsakemu učencu moramo namreč dati 
možnost, da se nekje uveljavi. Poiskati moramo njegova močna področja, omogočiti, da 
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spoznavajo in razvijajo svoja nagnjenja, doživljajo uspeh, ob tem pa jih to močno motivira za 
nadaljnje aktivnosti. 
Strmčnik (1987, str. 257) pa dodaja, da morajo interesne dejavnosti bolj individualizirano 
razvijati vse psihofizične segmente od spoznavnih prek doživljajsko-čustvenih do 
motivacijsko-akcijskih sposobnosti in lastnosti učencev, s čimer se močneje angažirajo tudi 
vzgojno-socializacijske pobude mlade osebnosti. 
 
7.1  Vzgojno-izobraževalni pomen interesnih dejavnostih 
 
Številni avtorji (Golub 2001; Kladnik 1979; Komotar 1983; Poje 2005) govorijo o pomenu 
interesnih dejavnosti. Interesne dejavnosti namreč vplivajo na različna področja človekovega 
življenja.  
Kladnik (1979) navaja več pomenov interesnih dejavnosti, vendar bomo predstavili le 
najpomembnejše, ki veljajo še danes. Interesne dejavnosti: 
– navajajo na delovno disciplino – učenci se prostovoljno odločajo za sodelovanje v 
interesni dejavnosti. Ta jih navaja na delo in jih pri tem delovno disciplinira. Pri 
motiviranem delu jih nedisciplina moti in ovira pri realizaciji njihovih interesov. 
Disciplina, ki jo pridobijo ob takem delu, postane njihova osebnostna kvaliteta, ki jo 
prenašajo tudi na druga področja dela (prav tam, str. 11); 
– navajajo na skupinsko delo – učenci se seznanijo s skupinskim delom, spoznavajo, da 
so odvisni drug od drugega in da lahko le s skupnimi močmi dosežejo želene rezultate. 
Izvajanje programa, ki so si ga zastavili, jih v praksi prepriča, kako pomembno je 
kolektivno delo. Pri tem se navadijo na delitev dela in spoznajo, da je vsako delo 
pomembno. Posameznik pri skupinskem delu čuti, da je del celote, da je član 
kolektiva. Pripadati nečemu pa pomeni tudi čast in odgovornost za rezultate dela (prav 
tam). 
– navajajo na koristno delo – učenci s predstavitvijo svojega dela na javnih prireditvah, 
proslavah, tekmovanjih, razstavah spoznajo, da je njihovo delo koristno, da ima 
družbeni pomen, kar pa jih še bolj motivira, da svoje delo nadaljujejo in dosegajo še 
boljše rezultate (prav tam, str. 12); 
– zadovoljujejo potrebo po aktivnosti in ustvarjalnosti – motiviranost za delo v 
interesnih dejavnostih so interesi, po katerih se učenci opredeljujejo za posamezno 
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vrsto dela. Pasivnih interesnih dejavnosti ni. Učenci so subjekt delovanja, oni vplivajo 
na program, na oblike in metode dela ter neposredno na odnose, ki iz dela izhajajo. 
Mentor jim pomaga in omogoča, da pridejo do izvirnih zamisli, da sami iščejo nove 
možnosti izražanja. Ravno izvirnost in realizacija lastnih idej pa pomembno vpliva na 
razvoj ustvarjalne osebnosti (prav tam, 13); 
– vplivajo na razvoj motivov – iz motivov in motiviranosti izhajajo želje in potrebe po 
delovanju in realizaciji teh. Pri tem se pogosto pojavljajo novi motivi, ki prav tako 
težijo k uresničitvi. Dobra motivacija pa vpliva na kakovostno delo in vztrajnost pri 
delu (prav tam); 
– zadovoljujejo interese in razvijajo nove interese – v interesne dejavnosti se učenci 
vključijo zaradi lastnega interesa, ta pa nastane iz znanja in poznavanja določene 
dejavnosti. Ob delu se porajajo novi interesi, ki zopet težijo k realizaciji, širina 
interesov pa vpliva tudi na večjo razgledanost človeka (prav tam); 
– zadovoljujejo potrebo po uveljavljanju – interesne dejavnosti lahko omogočijo učencu 
pozitivno uveljavljanje z delom, ustvarjalnostjo, izvirnostjo ali iznajdljivostjo, saj 
pridejo njegove sposobnosti do popolne veljave v tistih dejavnostih, za katere se je 
odločil po lastnem interesu. Učenec se laže uveljavi na področju, ki mu je blizu, na 
katerem je močen in ki si ga je zbral zaradi lastnega interesa (prav tam, str. 14). 
– razvijajo samozavest – uspehi, ki jih učenec dosega pri interesni dejavnosti, mu vlivajo 
zaupanje vase in svoje sposobnosti. Če učenec doživlja neuspehe pri pouku, ti lahko 
vodijo do neugodja, do občutka manjvrednosti in celo do depresije. Interesne 
dejavnosti lahko pomagajo odpraviti tako negativno stanje, saj se vsak učenec sam 
odloči za tisto interesno dejavnost, ki ga zanima in za katero čuti večje sposobnosti. 
Sam vpliva na vsebino dela in realizacijo programa. Znotraj interesne skupine hitreje 
in laže dosega uspehe, zato se mu lahko povrne zaupanje vase ter krepi pozitivna 
samozavest (prav tam); 
– razvijajo čut odgovornosti – pri interesnih dejavnostih delo in odgovornost, ki ju 
prevzame učenec, ne temeljita na prisili, ampak se zanju odloči sam in se tudi prenaša 
na vse člane interesne dejavnosti. Čut odgovornosti se razvija preko aktivnega dela in 
čim večji so rezultati dela, tem bolj se razvija tudi občutek odgovornosti (prav tam, str. 
15); 
– vzgajajo v humanosti – v interesnih dejavnostih prideta v večji meri do izraza tudi 
medsebojno spoštovanje in dostojanstvo človeka. Humanost se kaže v popolnem 
zaupanju v človeka in njegove sposobnosti (prav tam); 
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– vplivajo na oblikovanje značaja – znotraj interesnih dejavnosti se razvijajo lastnosti, 
kot so vztrajnost, natančnost, doslednost ter druge pozitivne lastnosti značaja. Osnova 
za razvoj teh in še mnogih drugih lastnosti značaja je v motiviranosti in interesni 
opredelitvi. Tudi vplivanje na oblikovanje programa in njegovo realizacijo omogoča, 
da so pri delu vztrajni, dosledni in natančni (prav tam, str. 16); 
– navajajo na kulturno izkoriščanje prostega časa – interesne dejavnosti lahko 
pripomorejo k temu, da človek prosti čas izkoristi kakovostno in s tem pridobi 
potrebne navade, ki ga usmerjajo v kulturno izrabo prostega časa. Pomembno je, da 
otroka že v zgodnji mladosti navajamo, da pametno razpolaga s prostim časom, da ga 
ne zavede slaba družba in ne podleže slabim navadam, kot so cigarete, alkohol, 
mamila. Otroci, ki leto za letom obiskujejo interesne dejavnosti, se tudi po osnovni 
šoli velikokrat ukvarjajo s podobnim delom in to postane njihov konjiček (prav tam, 
str. 17); 
– navajajo na vrednotenje lepega – preko interesnih dejavnosti si učenec pridobi tudi 
sposobnosti, da zna presojati, kaj je lepo, da zna vrednotiti lepo in ga tudi sam 
ustvarjati (prav tam, str. 18); 
– povezujejo okolje in šolo – v nekaterih krajih interesne dejavnosti posnemajo delo 
odraslih, in sicer tako, da posnemajo običaje, šege in navade ter tako gojijo tradicijo 
svojega kraja (prav tam, str. 19). 
 
Z. Golub (2001) dodaja, da interesne dejavnosti niso nadaljevanje pouka in tudi od pouka niso 
popolnoma ločene, saj se ravno iz spoznanj, ki jih učenci dobijo pri pouku, oblikujejo interesi, 
ki se realizirajo v interesnih dejavnostih. Znotraj interesnih dejavnosti učenci povezujejo 
teorijo in prakso, znanje, ki so ga pridobili pri pouku lahko znotraj interesnih dejavnosti 
namreč praktično preizkusijo. Predvsem je to možno pri tehničnih, bioloških, kemijskih in 
fizikalnih krožkih. Učenec torej spozna neposredno povezanost teorije in prakse ter tako zna 
oceniti tudi znanje, ki ga pridobi pri pouku; po drugi strani pa ga ravno praktično delo še bolj 
motivira za delo v interesnih dejavnostih. Prav tako si znotraj interesnih dejavnosti učenci 
bogatijo in širijo znanje. Mentor mora namreč graditi na znanju, ki ga učenci že imajo, ter jih 
vzpodbujati, da bodo iskali nove vire in informacije o določeni snovi. Učenci tudi prenašajo 
znanje na neko področje, na druge učence in s tem si znanje še povečujejo. Razvijajo se 
sposobnosti opazovanja, logičnega mišljenja, bogatita se domišljija in čustvovanje. Interesne 
dejavnosti so usmerjene tako, da učenci radi razmišljajo, presojajo, sklepajo, rešujejo 
probleme, zavzemajo stališča in iščejo nove rešitve (prav tam, str. 15). 
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7.2  Psihološki pomen interesnih dejavnosti 
 
Kot psihološki pomen interesnih dejavnosti navajamo nekaj področij posameznikovega 
osebnostnega razvoja, na katerih učenec pridobiva tudi z obiskovanjem različnih interesnih 
dejavnosti oziroma z uresničevanjem svojih interesov. Področja posameznikovega 
osebnostnega razvoja so: 
– področje telesnega, gibalnega in zaznavnega razvoja. Predvsem športno-gibalne 
interesne dejavnosti pripomorejo k večji aktivnosti in gibljivosti ter k oblikovanju 
telesa. Ukvarjanje s športnimi dejavnostmi zvišuje samozavest, zmanjšuje občutke 
depresivnosti in potrtosti ter pozitivno vpliva na mnenje o samem sebi (Marjanovič 
Umek idr. 2004); 
– področje spoznavnega in govornega razvoja. Učenec lahko s pomočjo interesnih 
dejavnosti razvija prostorsko mišljenje, računske operacije, uri pozornost in spomin, se 
seznanja z reševanjem različnih problemov, razvija govorne sposobnosti in 
ustvarjalnost (Marjanovič Umek in Svetina 2004); 
– področje čustvenega razvoja. Nekateri otroci lahko razvijejo različne strahove, 
zaskrbljenost, socialno fobijo, strahove v zvezi s šolo, na primer strah pred 
neuspehom, pred učitelji itd. Interesne dejavnosti lahko pripomorejo k premagovanju 
teh strahov – otrok se lahko na primer z vključitvijo v dramski krožek, kjer ne čuti 
takšnega pritiska kot v razredu pred tablo, nauči bolj samozavestnega, sproščenega in 
učinkovitejšega nastopa. Otrok se lahko pri delu v skupinah znotraj interesne 
dejavnosti nauči prepoznavanja in nadzorovanja lastnih čustev ter razumevanja in 
upoštevanja čustev drugih. Vključitev v interesne dejavnosti je tudi dobra rešitev za 
premagovanje dolgčasa, osamljenosti in potrtosti (Fekonja in Kavčič 2004); 
– področje socialnega in moralnega razvoja. Pri interesnih dejavnostih učenci lahko 
zadovoljujejo potrebo po pripadnosti in vključenosti. Otroci namreč potrebujejo 
občutek, da so sprejeti, da pripadajo neki skupini, da se jih nekdo razveseli, ko se 
priključijo določeni dejavnosti. Pogosto posamezniki navežejo tesnejše stike z ljudmi, 
ki imajo podobne interese – obiskovanje interesnih dejavnosti lahko torej pripelje do 
novih prijateljstev, do oblikovanja nove vrstniške skupine oziroma mladostniške 
družbe. Učenci se naučijo tudi upoštevati mnenja in poglede drugih, prav tako pa 
druženje in prisotnost v skupini pripomoreta tudi k presojanju in dogovarjanju v 
konfliktnih situacijah oziroma k moralnemu razvoju (Marjanovič Umek in Zupančič 
2004);  
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– področje razvoja identitete in poklicnega odločanja. Interesne dejavnosti lahko 
pripomorejo tudi k lažjemu odločanju za nadaljnjo poklicno pot. Mladostnik se 
namreč lahko s pomočjo teh dejavnosti preizkusi na različnih področjih, ugotovi, kaj 
ga zanima in kaj ne, v kateri dejavnosti je bolj, v kateri manj uspešen itd. Interesne 
dejavnosti pomagajo graditi posameznikovo identiteto, mu pomagajo ugotoviti, kdo 
sploh je (Zupančič 2004). 
 
7.3  Cilji interesnih dejavnosti 
 
Cilji interesnih dejavnosti so številni. Najpomembnejši z vidika pedagoške vrednosti teh 
dejavnosti na otrokov razvoj so (Lešnik 1987; Poje 2005; Troha 1985a; Troha 1992a): 
– interesne dejavnosti v večji meri kot pouk razvijajo otrokove posebne interese, 
nagnjenja in sposobnosti. Po vsebini so te dejavnosti mnogo bliže učencem in 
njihovim zanimanjem. Učenci si te dejavnosti izberejo zaradi razvoja svojih posebnih 
nagnjenj in potrjevanja svojih lastnih interesov. Interesne dejavnosti torej prispevajo k 
otrokovemu celostnemu, individualnemu razvoju (Troha 1992a, str. 9); 
– interesne dejavnosti pomagajo oblikovati moralno in intelektualno razvito osebnost, 
predvsem pa učence praktično usmerjajo in jih pripravljajo na demokratično družbeno 
življenje. V okviru interesnih dejavnosti se ne poudarja le pravica posameznega člana, 
temveč tudi odgovornost. Učenci spoznavajo razmerje med delitvijo oblasti in 
odgovornosti, kar je ustrezna šola družbenega življenja. Delež teh dejavnosti pri 
uresničevanju cilja, ki pomeni razvijanje otrokovih sposobnosti za vključevanje v 
družbeno življenje in sožitje, je celo večji, kot ga dosegamo z rednim izobraževalnim 
in vzgojnim delom (Troha 1985a, str. 17); 
– interesne dejavnosti tudi pripomorejo k večjemu zaupanju med učitelji (mentorji) in 
učenci. Ustvarjanje pozitivne, ugodne klime je predvsem možno v dejavnostih, ki vsaj 
teoretično ne težijo k doseganju storilnostno pogojenih ciljev. Tako se ustvarja 
prijetno šolsko in zunajšolsko vzdušje, saj dejavnosti združujejo pri skupnem delu in 
življenju tako učitelje, učence, starše kot druge dejavnike v neposrednem šolskem 
okolju. Prav tako pa je na šolah, kjer jim je uspelo razviti in organizirati aktivnosti, ki 
so povezane s skupnim interesom tako učencev kot učiteljev, mogoče opaziti manj 
konfliktov med učenci in učitelji. Pomembno je, da aktivnosti ne nastajajo v nasprotju 
z željami okolja in njegovih vrednot, temveč na osnovi njihovega upoštevanja (Troha 
1992a, str. 12); 
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– interesne dejavnosti razvijajo poklicne interese in zadovoljujejo potrebe po kulturni 
izrabi prostega časa. Ne eni strani se učenci vključujejo vanje zaradi tega, ker sta jim 
vsebina in način dela blizu, po drugi strani pa jim pomeni sredstvo za ustreznejšo 
izbiro poklica. Pomembno je da se te dejavnosti povezujejo tako z življenjem šole kot 
z neposrednim okoljem. Vsebino, organizacijo, pogoje delovanja interesnih dejavnosti 
ne določa samo šola, ampak skupaj z njo tudi dejavniki v okolju (prav tam, str. 12–
13). 
– interesne dejavnosti pripomorejo k preseganju meja med obveznim in razširjenim 
programom šole oz. gre za obseg teorije in prakse. To pomeni, da so vsebine 
interesnih dejavnosti tesno povezane s poukom, gre za t. i. dopolnilo pouka, torej za 
poglabljanje, praktično izvajanje pri pouku pridobljenega spoznanja (prav tam, str. 15–
16). 
Splošni cilj interesnih dejavnosti je torej omogočiti učencem razširjanje in poglabljanje znanja 
z razvijanjem lastnih interesov ob upoštevanju posebnosti ožje in širše družbene okolice 
(Interesne dejavnosti … 2008, str. 5). 
Koncept »Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo 2008« pa kot splošne vzgojno-
izobraževalne cilje interesnih dejavnosti navaja, da učenci znotraj interesnih dejavnosti 
zadovoljujejo lastne potrebe, in sicer s tem, ko izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih 
nagibih in po lastni presoji ter razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente. 
Poleg tega razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja ter pripomorejo 
h globljemu razumevanju, pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje 
v naravnem okolju in družbenem življenju, se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo 
in spoznavajo ter razvijajo spoštovanje do sebe in drugih. Znotraj interesnih dejavnosti učenci 
medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine, 
povezujejo teorijo s prakso, spoznavajo poklicne interese ter potrebe po koristni in kulturni 
izrabi prostega časa in posledično možnosti zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih 





8  ORGANIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
 
Šola je tista, ki organizira največ interesnih dejavnosti, pri tem pa potrebuje podporo tako 
učiteljev kot ožjega in širšega okolja. Ta pomoč je lahko materialna ali mentorska. Interesne 
dejavnosti, organizirane na šoli, po navadi vodijo učitelji ali zunanji mentorji. Nekatere 
interesne dejavnosti, ki jih v svojem prostem času obiskujejo učenci, pa so organizirane tudi 
zunaj šole s strani različnih klubov, društev in številnih drugih organizacij. 
Troha (1992a, str. 12) pravi, da je kriterij dobrega organiziranja demokratična delitev moči in 
odgovornosti med člani interesnih dejavnosti; ta jim zagotavlja večjo mero zaupanja, ki ga 
ustvarjajo v medosebnih odnosih. 
Strmčnik (1987, str. 256) doda, da morajo biti interesne dejavnosti organizirane ob 
najtesnejšem sodelovanju učencev, učiteljev in tudi staršev, upoštevati pa je treba tudi lokalne 
možnosti, razmere in potrebe. Programi interesnih dejavnosti ne bi smeli biti uniformirani in 
statični, nastajati morajo sproti, po željah in zanimanjih učencev pa tudi glede na šolsko 
okolje. 
N. Komljanc (2004, str. 84–85) ob tem poudari, da bi moral biti sistem organiziranja 
interesnih dejavnosti čim bolj fleksibilen, prost in svoboden, kjer bi lahko nalogo prevzemali 
tudi učenci sami. Ne gre več zgolj za ponudbo že oblikovanih programov oziroma aktivnosti, 
temveč je vedno bolj pomembno samostojno oblikovanje novih programov in pravil 
sodelovanja. Oblika interesnih dejavnosti je danes v primerjavi s preteklostjo opredeljena bolj 
odprto, kar omogoča ne le prostovoljno izbiro interesnih dejavnosti, temveč tudi možnost za 
predlaganje in izvajanje na novo ustanovljenih programov in načrtov. Program opredeljuje 
čas, zaporedje vsebin, spekter metod in oblik aktivnosti ter vire in materiale.  Vsebina in način 
dela pa sta svobodna odločitev interesne skupine, zato je načrt izvajanja programa unikaten. 
Šola mora najprej ugotoviti, kakšen je interes otrok na šoli, kakšne so njihove potrebe in želje, 
nato pa pripraviti izbor interesnih dejavnosti. Kriterij za izbor predstavljajo področja oziroma 
vsebine, ki temeljijo na sprejemljivih teoretičnih podlagah. Vsaka šola oblikuje svoj program, 
pri čemer upošteva cilje in načela interesnih dejavnosti ter možnosti za izvedbo. Koordinator 
oziroma vodja interesnih dejavnosti je tisti, ki usmerja in vodi vsebinsko-organizacijsko delo, 
povezano s programi interesnih dejavnosti. Njegovo delo je zahtevno, osredotočeno na 
pripravo, usklajevanje in vodenje dela, organizacijo in spremljavo poteka interesnih 
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dejavnosti, organizacijo predstavitev rezultatov in pripravo končnega poročila o delu 
(Interesne dejavnosti … 2008, str. 11). 
Koncept interesnih dejavnosti za devetletno osnovno šolo poda pomembna didaktična 
priporočila za izvedbo interesnih dejavnosti, in sicer izvedba temelji na (prav tam, str. 9): 
– konceptu interesnih dejavnosti (načela, cilji); 
– zadovoljevanju interesov udeležencev; 
– učenčevem sooblikovanju vzgojno-izobraževalnega programa interesnih dejavnosti v 
fazah načrtovanja, izvajanja in evalviranja; 
– razvoju kompleksnih miselnih procesov, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in 
pripomorejo h globljemu razumevanju; 
– sodobnih metodah in oblikah dela; mentor se odloči za metode in oblike dela, ki 
morajo ustrezati razvojni stopnji učencev, pri tem pa mora upoštevati tudi posebnosti 
posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike; 
– sproščenem delovnem vzdušju; mentor zagotavlja kakovost procesa tudi z 
ustvarjanjem kakovostnih medosebnih odnosov, ki omogočajo sproščenost, občutek 
varnosti, sprejetost, spoštovanje in zaupanje; 
– povezovanju šole s starši ter ožjim in širšim okoljem; 
– timskem delu izvajalcev interesnih dejavnosti z učitelji razredniki; 
– skrbi za varnost pri izvajanju interesnih dejavnosti. 





– vsebinska različnost, 
– strokovno vodenje, 
– poudarek na lastni ustvarjalnosti, 
– sodelovanje z okoljem, 
– možnosti za izvajanje. 
Za uspešno izvedbo interesne dejavnosti je pomembno predvsem njeno natančno načrtovanje. 
V načrtovanje je treba vključiti vse sodelujoče ter tiste, ki lahko kakor koli strokovno ali 
organizacijsko pripomorejo k uresničitvi načrtovanega. Še tako dobrih zamisli in idej ni 
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mogoče uresničiti brez dovolj usposobljenih dobrih mentorjev, brez denarja in ustreznega 
prostora (prav tam). 
 
8.1  Vsebinsko-organizacijski model interesnih dejavnosti 
 
Koncept interesnih dejavnosti za devetletno osnovno šolo predlaga osnovnim šolam model, s 
pomočjo katerega lahko organizirajo in izvedejo interesne dejavnosti. Vsebinsko-
organizacijski model interesnih dejavnosti je postavljen na osnovi ugotovitev analize 
interesnih dejavnosti, ciljev kurikularne prenove in »Memoranduma o vseživljenjskem 
učenju«. 
Predlagani model interesnih dejavnosti prikazuje sistematičen razvoj dogodkov, povezanih z 
organizacijo in potekom interesnih dejavnosti. Pri interesnih dejavnostih je vedno prisotna 
povezanost s starši, sodelavci in institucijami zunaj šole. Prvi del modela prikazuje fazo 
priprave z vidika organizacije, drugi del pa predstavlja fazo izvedbe z didaktičnimi 
priporočili. Oba dela kažeta soodvisnost od občine kot ustanoviteljice šole in drugih odraslih, 
ki so kakor koli povezani s šolo (Interesne dejavnosti … 2008, str. 11). 
Najprej je potrebna določitev koordinatorja interesnih dejavnosti. Njegovo delo se začne s 
pripravo anketnega vprašalnika, s katerim ugotovi interese, želje, potrebe učencev. Anketo je 
smiselno opraviti ob koncu šolskega leta za naslednje leto. V sodelovanju z vodstvom šole je 
v nadaljevanju treba ugotoviti prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo. Sledi predstavitev 
ugotovljenega stanja na občini in iskanje rešitev ter možnosti sodelovanja tako z materialnega, 
prostorskega kot kadrovskega vidika. Pri iskanju rešitev je nujna povezava s šolami v 
bližnjem okolju. Naslednji korak predstavlja seznanitev staršev z rezultati ankete oziroma 
interesi otrok in možnostmi za izvedbo (prav tam, str. 12). 
Drugi del modela je izvedbeni del interesnih dejavnosti, ki obsega načrtovanje, izvedbo in 
evalvacijo dela. Zanj so odgovorni mentorji posameznih interesnih dejavnosti v dogovoru 
oziroma v sodelovanju s sodelavci (prav tam). 
Načrtovanje programa interesnih dejavnosti izvedejo mentorji s sodelavci in učenci, ki so 
vključeni v posamezne interesne dejavnosti. Pri načrtovanju moramo v čim večji meri 
upoštevati interese, predloge in ideje učencev. Dokončno izdelan načrt oziroma program dela 
predstavi mentor učencem in pojasni kriterije za sprejetje oziroma zavrnitev njihovih 
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predlogov. S takšnim načinom dela bo motivacija vseh sodelujočih bistveno večja. Načrt 
posameznih interesnih dejavnosti naj bi vseboval naslednje kategorije: interesno področje, 
cilje, razred, imena učencev, mentorjev in sodelavcev, število ur, posebne dejavnosti 
(dejavnosti, ki niso vezane na prostor, kjer se dejavnosti po navadi odvijajo, na primer 
ekskurzija, izlet, ogled predstave itd.), potrebna gradiva, pričakovane rezultate in opombe. 
Zbrani podatki dajejo vodji interesnih dejavnosti in vodstvu šole celovit pregled načrtovanih 
dejavnosti v šoli (prav tam, str. 13). 
Izvedba je faza, v kateri je pomembno, da mentorji učencem omogočajo pridobivanje novih 
znanj z lastno aktivnostjo. Pomembno je prilagajanje tempa dela skupini, poučevanje in 
učenje s pomočjo sodobnih oblik in metod dela, razvijanje socialnih spretnosti, ustvarjalnega 
in kritičnega mišljenja, spodbujanje sodelovanja med učenci, z drugimi mentorji, s starši in z 
drugimi odraslimi, omogočiti uporabo in nadgradnjo oziroma poglabljanje znanj, spodbujanje 
k samoorganizaciji učenja, k predstavljanju svojih idej ter priprava učencev na predstavitev 
dela v ožjem in širšem okolju (prav tam, str. 14). 
Evalvacija je zadnja faza izvedbenega modela interesnih dejavnosti. V tej fazi se analizirajo 
dobri in manj ustrezni prispevki udeležencev z namenom, da se ugotovijo in odpravijo 
pomanjkljivosti. Ob koncu dejavnosti se rezultati vrednotijo-analizirajo z vidika uspešnosti 
doseganja želenega cilja po opredeljenih merilih. Rezultati dela se ne ocenjujejo s šolskimi 
ocenami. Evalvacijo dela lahko predstavljajo tudi predstavitve rezultatov na različnih 
proslavah in prireditvah. Vsi udeleženci ob zaključku posamezne interesne dejavnosti pod 
vodstvom mentorja opravijo evalvacijo (ustno ali pisno) z vidika učnega in socialnega 
napredka. Na osnovi poteka in izvedbe predlagajo, kako bi lahko dosegli še boljše rezultate. 
Mentorji nato pripravijo pisno poročilo o končni evalvaciji, ki vsebuje realizacijo načrtovanih 
ciljev in pričakovanih rezultatov (prav tam). 
Koordinator interesnih dejavnosti na podlagi poročil mentorjev interesnih dejavnosti pripravi 
zaključno poročilo, ki lahko vsebuje tudi mnenja učencev in staršev. Rezultati predstavljajo 
izhodišče za potek dejavnosti v naslednjem šolskem letu, hkrati pa predstavljajo povratno 




8.2  Vloga mentorjev 
 
Šola si pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti pomaga prav z mentorji. Z 
njihovo pomočjo nato interesne dejavnosti strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi 
delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju. Mentor interesnih dejavnosti je namreč oseba, 
ki načrtuje, usmerja in evalvira potek interesnih dejavnosti (Interesne dejavnosti … 2008, str. 
10). 
Mentor je oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca pred 
nove izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa pomaga, 
olajša delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napakami in drugimi posledicami 
neizkušenosti (Bizjak in Valenčič Zuljan 2007, str. 125). 
Novak (2004, str. 25) pravi, da je mentor interesnih dejavnosti tisti, ki mora nove okoliščine 
delovanja šole upoštevati v smislu ciljev organizacije prostega časa učencev. 
Kejžar (1986, str. 50) pa je mnenja, da je mentor oseba, ki s svojo bogato življenjsko 
izkušenostjo ter tudi s svojo strokovno in osebno zrelostjo vodi in usmerja mlado osebo. 
Že v »Smernicah za delo osnovnih šol«  iz leta 1982 najdemo zapis, ki pravi, da interesno 
dejavnost usmerja mentor, vodijo pa jo učenci v skladu s svojimi sposobnostmi. Ravno na tak 
način se uresničuje ena temeljnih značilnosti samoupravljanja učencev v interesnih dejavnosti 
(Smernice … 1982). 
Interesno dejavnost v osnovni šoli torej lahko vodijo notranji mentorji, in sicer so to učitelji 
razrednega ali predmetnega pouka, svetovalni in strokovni delavci šole ali pa izvajajo 
interesne dejavnosti zunanji mentorji oziroma izvajalci. Izvajanje in vodenje interesnih 
dejavnosti vsekakor zahteva strokovno in pedagoško usposobljene ljudi. 
D. Rakčević (1988) poudarja, da je osnovna naloga mentorja interesne dejavnosti, da 
spodbuja v učencih zanimanje za dejavnost oziroma da jim omogoči doživljanje zadovoljstva 
v zvezi z aktivnostjo. Mentor učence seznani s predmetom dejavnosti, spoznati morajo 
okvirno vsebino ter pomen aktivnosti za prijetno in kakovostno preživljanje prostega časa. 
Mentor jih informira, jim priporoči literaturo, jih osvesti o načinih ukvarjanja z aktivnostjo v 
domačem okolju itd. Mentor mora učencem omogočiti doživljanje uspeha. To pomeni, da 
učenci prejemajo spodbude in priznanja ter se tako uveljavljajo na določenem področju. 
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Doživljanje uspeha je zlasti pomembno za učence s slabšim učnim uspehom, ki lahko prav v 
interesni dejavnosti doživijo svoj uspeh. Mentor mora tudi dovoliti učencem, da sodelujejo v 
celotnem procesu dela: pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju dejavnosti. S tem sprejemajo 
tudi odgovornost do dejavnosti in postajajo njen aktiven sooblikovalec. Učenci lahko 
predlagajo vsebine in delo, ki jih zanima v zvezi z dejavnostjo. Mentor jim ves čas pomaga in 
jih ustrezno usmerja. Mentor pa določi tudi čas in kraj aktivnosti, kjer se bodo zbirali, urnik 
dejavnosti, skupaj z učenci določi, kako bodo opremili prostor, opredeli sredstva, ki jih bodo 
uporabljali pri delu, ter potek in elemente dejavnosti (prav tam, str. 37). 
Različni sodobni avtorji, ki v svojih modelih pojasnjujejo elemente mentorske vloge (npr. 
Sampson in Yeomans; Wyatt s sod.) poudarjajo pomen procesno razvojne naravnanosti 
(Juriševič 2000, str. 6). Vloga mentorja je, da omogoča spoznavanje nalog in odgovornosti, da 
daje vzor, usmerja v procesu učenja, sodeluje in je pripravljen pomagati, sporoča povratne 
informacije, zagotavlja priložnosti za samostojno učenje ter podpira in zaupa (Wyatt s sod. v 
Juriševič 2000, str. 6).  
Sampson in Yeomans (v Juriševič 2000, str. 6) pa opozarjata na trojno vlogo mentorja, in 
sicer strukturno, podporno in strokovno. Znotraj strukturne vloge mentor predvsem načrtuje, 
organizira in usklajuje; znotraj podporne vloge mentor svetuje in gradi prijateljske, sproščene 
odnose; znotraj strokovne vloge pa vzgaja in spodbuja učence k razvoju. 
V konceptu interesnih dejavnosti za devetletno osnovno šolo je zapisano, da je vloga mentorja 
vodenje, posredovanje, usmerjanje ter spodbujanje učencev k spoznavanju pomembnosti 
lastnega učenja in razvoja interesov. Poznati mora sodobne metode in oblike dela, razvojne 
značilnosti učencev, razumeti mora psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti 
skupinske dinamike (Interesne dejavnosti … 2008, str. 10). 
Pomembne osebnostne lastnosti mentorja so sočutnost, odločnost, pripravljenost na 
sodelovanje, samoiniciativnost, saj načrtuje dejavnosti in je zavezan lastni osebni rasti in 
osebni rasti učencev (Novak 2004, str. 25). Uspešen mentor ima tudi razvito sposobnost 
empatije, je fleksibilen in odprt, opogumlja mlade pri dosegi ciljev ter ima razvito željo po 
druženju z ljudmi in spoštovanje do njih (Being a Mentor 2012). 
Kejžar (1986) navaja še nekatere lastnosti, ki so potrebne za mentorsko delo. Najprej navede 
psihično in fizično zdravje s povečano delovno kondicijo, druga lastnost je splošna 
razgledanost, pomembne pa so tudi osebnostne lastnosti, kot so doslednost in vztrajnost, 
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pogum, samostojnost, vztrajnost pri reševanju problemov ter hitrost odzivanja pri iskanju 
rešitev (prav tam, str. 52–53). 
D. Rakčević (1988) pojasni tudi, v čem je vloga mentorja v interesni dejavnosti drugačna od 
vloge učitelja razrednega ali predmetnega pouka. V interesni dejavnosti so oblike dela bolj 
sproščene, saj mentor nima takšne vloge kot pri pouku učitelj, prav tako pa je delo v interesni 
dejavnosti naravnano tako, da vsak učenec doživlja spodbude. Poudarek v interesni dejavnosti 
je predvsem na aplikaciji znanja in spoznanj v praksi, sam program dela pa se lahko spreminja 
in dopolnjuje vse leto. Mentor interesne dejavnosti ima predvsem vlogo animatorja, 
usmerjevalca in organizatorja dejavnosti, dejavnost pa vodijo učenci v skladu s svojimi 
sposobnostmi. Mentor poleg tega, da strokovno usmerja interesno dejavnost, tudi vodi 
dokumentacijo, v katero vnaša podatke o učenčevem razvoju in druga opažanja. Mentor mora 
biti pozoren na  učenčeve interese, kaj rad dela v okviru interesnih dejavnosti, za katera dela 
in naloge je pokazal izrazit smisel ter sposobnosti ter kako se pri delu kažejo ustvarjalnost, 
samoiniciativnost, sistematičnost ter odnos do součencev (prav tam, str. 37). 
Mentor torej predstavlja pomemben element znotraj interesnih dejavnosti. Bistveno je, da zna 
v učencih vzbuditi zanimanje, da jih motivira in spodbuja pri delu. Učencem mora dovoliti, da 
sodelujejo in skupaj načrtujejo, kaj in kako bodo stvari znotraj interesne dejavnosti potekale, 
saj se ob tem poveča notranja motivacija in želja po sodelovanju. Mentor se mora zavedati 
pomembnosti svoje vloge. Poleg znanja pa so pomembne osebnostne lastnosti mentorja, ki 







III  EMPIRIČNI DEL 
 
 
9  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
9.1  Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Kot smo pokazali v teoretičnem delu diplomske naloge, osnovna šola v okviru razširjenega 
programa organizira tudi interesne dejavnosti. Namen interesnih dejavnosti je, da bi 
omogočile učencem odkrivanje in razvijanje njihovih interesov, jih praktično uvajale v 
življenje ter jih s tem usposabljale za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in 
učenke izbirajo in se v interesne dejavnosti vključujejo prostovoljno.  
V empiričnem delu diplomske naloge nas zanima, v kolikšni meri so po mnenju učencev 4. in 
8. razredov upoštevana načela, namen in cilji interesnih dejavnosti. Ugotoviti želimo število 
učencev, vključenih v interesne dejavnosti, zadovoljstvo učencev s ponudbo interesnih 
dejavnosti na šolah (trenutno stanje in želje po novih, drugačnih interesnih dejavnostih), 
mnenje učencev o delu mentorjev ter v kolikšni meri se pri interesnih dejavnostih uresničuje 
načelo učenčevega interesa in načelo sodelovanja učencev pri izbiri vsebin. 
 
9.2  Raziskovalna vprašanja 
 
Z raziskavo bomo odgovarjali na naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
1. V katere interesne dejavnosti so učenci najpogosteje vključeni? 
2. Ali med učenci 4. in 8. razreda obstajajo razlike v številu interesnih dejavnosti, ki jih 
obiskujejo? 
3. Ali med fanti in dekleti obstajajo razlike v izbiri interesnih dejavnosti, ki jih obiskujejo? 
4. Ali učenci menijo, da so imeli v letošnjem šolskem letu na izbiro dovolj interesnih 
dejavnosti?  
5. Ali izobrazba staršev vpliva na število interesnih dejavnosti, v katere so učenci vključeni? 
6. Kateri je najpogostejši razlog za vključevanje učencev v interesne dejavnosti? 
7. Ali učencem kdo pomaga pri izbiri interesnih dejavnosti? 
8. Kdo najpogosteje vodi interesne dejavnosti na šoli? 
9. Kdo po oceni učencev odloča o vsebini in načinu dela znotraj interesne dejavnosti? 
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10. Kako pogosto mentorji interesnih dejavnosti po oceni učencev učence pri delu spodbujajo 
in jim pomagajo? 
11. Kako pogosto mentorji po oceni učencev učence pohvalijo za dobro opravljeno delo? 
12. Kako pogosto mentorji po oceni učencev ponovno razložijo obravnavane vsebine, če jih 
učenci ne razumejo? 
13. Ali se učenci poleg interesnih dejavnosti, ki jih ponuja šola v okviru razširjenega 
programa, vključujejo še v kakšne druge dejavnosti, organizirane v zunanjih organizacijah, 
društvih in podobnih ustanovah v svojem prostem času ? 
14. Ali učenci pogrešajo na šoli še kakšno interesno dejavnost in katero? 
 
9.3  Hipoteze 
 
Zastavili smo si naslednje raziskovalne hipoteze (v nadaljevanju RH): 
 
H1:  Dekleta so vključena v več interesnih dejavnosti kot fantje. 
H2:  Učenci 4. razreda so vključeni v več interesnih dejavnosti kot učenci 8. razreda. 
H3: Fantje pogosteje kot svojo najljubšo interesno dejavnost navajajo interesno dejavnost s 
športnega področja, dekleta pa s kulturno-umetniškega področja. 
H4: Otroci mater z višjo stopnjo izobrazbe se vključujejo v več interesnih dejavnosti v 
primerjavi z otroki mater z nižjo stopnjo izobrazbe. 
H5: Otroci očetov z višjo stopnjo izobrazbe se vključujejo v več interesnih dejavnosti v 
primerjavi z otroki očetov z nižjo stopnjo izobrazbe. 
H6:  Učenci se v interesne dejavnosti najpogosteje vključujejo glede na lasten interes. 
H7:  Učenci 4. razreda pogosteje navajajo tudi druge razloge vključevanja v interesne 
dejavnosti v primerjavi z učenci 8. razreda.  
H8:  Interesne dejavnosti najpogosteje vodijo učitelji, ki na šoli poučujejo. 
H9:  Pri mlajših učencih o vsebini dela pogosteje odloča mentor. 
H10: Starejši učenci v večji meri izražajo željo po dodatni ponudbi interesnih dejavnosti v 
primerjavi z mlajšimi. 
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10  METODOLOGIJA 
 
10.1  Osnovna raziskovalna metoda 
 
V raziskavi bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in kavzalno neeksperimentalno 
metodo. Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno (in 
v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, kakršno je, 
ne da bi si ga vzročno pojasnjevali. Pri neeksperimentalnih empiričnih raziskavah, pri katerih 
dosegamo poleg deskriptivnega tudi kavzalni nivo spoznavanja, pa gre za rabo deskriptivne in 
neeksperimentalne kavzalne metode (Sagadin 1993, str. 12). 
  




– razred, ki ga učenci obiskujejo 
– stopnja izobrazbe matere 
– stopnja izobrazbe očeta 
– število let vključenosti v najljubšo interesno dejavnost 
 
Odvisne spremenljivke 
– mnenje učencev o ponudbi interesnih dejavnosti 
– delež vključenih učencev v posamezne interesne dejavnosti 
– vrste interesnih dejavnosti ločeno po posameznih področjih, v katere so učenci 
vključeni 
– razlogi za vključitev učencev v interesno dejavnost 
– pomoč pri izbiri interesne dejavnosti 
– kdo so mentorji interesnih dejavnosti 
– mnenje učencev o tem, ali lahko odločajo o vsebini dela v interesni dejavnosti 
– ocena učencev o pogostosti spodbujanja in pomoči učencem s strani mentorjev 
– ocena učencev o pogostosti pohvale učencev s strani mentorjev 
– ocena učencev o pogostosti ponovne razlage učencem s strani mentorjev 
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– vključenost učencev v druge dejavnosti, ki so organizirane s strani zunanjih 
organizacij, društev in podobnih ustanov 
– želje učencev po dodatnih interesnih dejavnostih 
 
10.3  Vzorec in osnovna množica 
 
Vzorec je izbran priložnostno, vanj so vključeni učenci 4. in 8. razredov Osnovne šole 
Dragomelj in Osnovne šole Šenčur ter učenci 4. razreda podružnične šole Olševek, ki so v 
šolskem letu 2010/11 obiskovali 4. ali 8. razred. Osnovna množica je hipotetična in vanjo 
sodijo učenci 4. in 8. razreda osnovnih šol.   
 
Tabela 1: Razporeditev anketirancev glede na spol 
 
Spol f f (%) 
Moški 74 51,7 
Ženski 69 48,3 
Skupaj 143 100,0 
 
V vzorec je vključenih 143 anketirancev, od tega je 74 (51,7 %) moških in 69 (48,3 %) žensk. 
 
Tabela 2: Razporeditev anketirancev glede na razred, ki ga obiskujejo 
 
Razred f f (%) 
4. 88 61,5 
8. 55 38,5 
Skupaj 143 100,0 
 
Med učence 4. razreda smo razdelili 102 anketna vprašalnika, vrnjenih smo dobili 88 
(61,5 %), tako da je bil odziv 86,3 %. Med učence 8. razreda smo razdelili anketni vprašalnik 
le tistim učencem, ki so prinesli soglasja staršev; dobili smo 55 (38,5 %) izpolnjenih anketnih 




10.4  Zbiranje podatkov 
 
Za potrebe raziskave smo s pomočjo strokovne literature sestavili anketni vprašalnik. Anketni 
vprašalnik je anonimen in obsega šestnajst vprašanj, od tega se prvo vprašanje nanaša na spol, 
drugo na razred, ki ga učenec5 obiskuje, ter tretje na izobrazbo staršev. Od šestnajstih vprašanj 
je osem vprašanj zaprtega tipa, odprtega pa tri vprašanja. Ostalih pet vprašanj je 
kombiniranega tipa, kjer gre za kombinacijo tako vezanih kot prostih odgovorov. 
Na Osnovni šoli Dragomelj je zbiranje podatkov potekalo v mesecu maju 2011. Učenci 4. 
razreda so anketne vprašalnike odnesli domov in jih reševali doma; učencem 8. razreda pa 
smo najprej razdelili soglasja staršev. Po treh tednih, ko smo zbrali soglasja staršev, smo 26. 
5. 2011 izvedli anketiranje učencev 8. razreda, in sicer v času pouka.  
Na osnovni šoli Šenčur je zbiranje podatkov potekalo na začetku meseca junija 2011, in sicer 
so učenci 4. razreda anketne vprašalnike odnesli domov, učence 8. razredov pa smo po 
predhodnem soglasju staršev anketirali 13. 6. 2011 v času pouka.  
Na podružnični osnovni šoli Olševek smo v začetku meseca maja anketne vprašalnike 
razdelili med učence 4. razreda ter jih po dveh tednih prišli iskat.  
 
10.5  Obdelava podatkov 
 
Statistična obdelava podatkov je potekala v programu SPSS Statistics 17.0 for Windows. V 
nadaljevanju podatke prikazujemo tabelarično s pomočjo frekvenčnih in strukturnih tabel. Za 
preverjanje hipotez bomo uporabili χ² preizkus hipoteze enake verjetnosti in χ² preizkus 








                                                 
5
 V nadaljevanju besedila bomo uporabljali izraz »učenec« za ženski in moški spol. 
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11  REZULTATI IN INTERPRETACIJE 
 
11.1   Vključenost učencev v interesne dejavnosti 
 
V tem podpoglavju nas je zanimalo število interesnih dejavnosti, v katere so učenci vključeni, 
ter ali med učenci 4. in 8. razreda obstajajo razlike v številu interesnih dejavnosti, v katere so 
vključeni. 
 








Nič 29 20,2 
Ena 40 28,0 
Dve 35 24,5 
Tri 22 15,4 
Več kot tri 17 11,9 
Skupaj 143 100,0 
 
Opravili smo χ² preizkus hipoteze enake verjetnosti: χ² = 12,210 (g = 4, α = 0,016). Vrednost 
χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,016. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 1,6 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so odgovori v osnovni 
množici različno zastopani.  
Iz tabele 3 je razvidno, da 79,8 % vseh anketiranih učencev 4. in 8. razreda navaja, da so 
vključeni v vsaj eno interesno dejavnost, medtem ko 20,2 % učencev ne obiskuje nobene 
interesne dejavnosti. 28 % učencev je vključenih v eno interesno dejavnost, slaba četrtina 
(24,5 %) v dve interesni dejavnosti, medtem ko je 27,3 % učencev vključenih v tri ali več 
interesnih dejavnosti.  
Torej kar petina anketirancev (20,2 %) ne obiskuje nobene interesne dejavnosti. A. Gril 
(2006) v svoji raziskavi, izvedeni leta 2003 glede preživljanja prostega časa ljubljanske 
mladine, ugotavlja, da šestina osnovnošolcev ne obiskuje nobene interesne dejavnosti, ostali 
pa v povprečju obiskujejo dve interesni dejavnosti.  
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Vsi učenci, tako učno zmožnejši kot tudi učno manj zmožni, bi se morali vključevati tudi v 
interesne dejavnosti. Učno zmožnejšim učencem interesne dejavnosti pomenijo dopolnilo 
njihovemu znanju, lahko razširijo in obogatijo svoja spoznanja, razvijajo socialne, 
intelektualne, ustvarjalne, telesne sposobnosti. Enako velja tudi za učno manj zmožne učence, 
ki jim interesne dejavnosti lahko pomenijo zadovoljitev potreb po uspehu in priznanju. Danes 
osnovnošolci preživljajo svoj prosti čas drugače, kot so ga mladi pred desetimi, dvajsetimi 
leti. Veliko časa presedijo za računalnikom, televizijo, zato je tako skrb učiteljev kot staršev 
učence spodbujati k vključevanju v interesne dejavnosti, ki predstavljajo aktivno in zdravo 
preživljanje prostega časa.  
Na tem mestu smo preverili hipotezo (RH1), da se dekleta vključujejo v več interesnih 
dejavnosti kot fantje. 
 













Tri ali več 
 
Moški 17 






























Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 8,553 (g = 3, α = 0,036). Vrednost  χ²  je 
statistično pomembna na ravni α = 0,036. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 
3,6 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je število interesnih dejavnosti, v 
katere so učenci vključeni, odvisno od spola. 
Iz tabele 4 je razvidno, da je večina deklet (63,8 %) vključenih v dve, tri ali več interesnih 
dejavnosti, medtem ko je takih fantov 40,6 %. Med učenci, ki obiskujejo eno interesno 
dejavnost je več fantov (36,5 %) kot deklet (18,8 %), prav tako tudi med učenci, ki ne 
obiskujejo nobene interesne dejavnosti, in sicer je fantov 23,0 %, deklet pa 17,4 %. 
N. Černigoj Sadar (1991, str. 205–211) ugotavlja, da so dekleta vključena v več raznovrstnih 
interesnih dejavnosti, medtem ko se fantje posvetijo eni ali dvema dejavnostma, s katerima se 
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intenzivno ukvarjajo. Dekleta preživljajo svoj prosti čas drugače kot fantje. Ob tem Lešnik 
(1982) poudari, da je spol upoštevanja vreden dejavnik, ko gre za dejavnosti prostega časa. 
Razlike se ne pokažejo le v številu interesnih dejavnostih, temveč tudi v vrstah. Določene 
dejavnosti so še vedno namreč »tipično moške« oziroma »tipično ženske«, vendar bi lahko 
rekli, da se tudi to počasi spreminja. 
Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, ali med učenci 4. in 8. razreda obstajajo razlike v 
številu interesnih dejavnosti, ki jih obiskujejo. 
Na tem mestu smo preverili hipotezo (RH2), da so učenci 4. razreda vključeni v več 
interesnih dejavnosti kot učenci 8. razreda. 
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Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 9,041 (g = 3, α = 0,029). Vrednost  χ²  je 
statistično pomembna na ravni α = 0,029. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 
2,9 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je število interesnih dejavnosti, v 
katere so učenci vključeni, odvisno od razreda, ki ga obiskujejo. 
Rezultati anketiranih so pokazali, da polovica (50 %) učencev 4. razreda obiskuje eno ali dve 
interesni dejavnosti, medtem ko tri ali več interesnih dejavnosti obiskuje dobra tretjina 
učencev 4. razreda (35,2 %). 
Več kot polovica (56,4 %) učencev 8. razreda obiskuje eno ali dve interesne dejavnosti, 
medtem ko tri ali več interesnih dejavnosti obiskuje bistveno manjši odstotek učencev v 
primerjavi z učenci 4. razreda (14,5 %). Med učenci, ki ne obiskujejo nobene interesne 
dejavnosti, je več učencev 8. razreda (29,1 %) kot učencev 4. razreda (14,8 %).  
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Starost učencev torej vpliva na število interesnih dejavnosti, v katere so učenci vključeni. 
Število interesnih dejavnosti pada od mlajših k starejšim učencem. Tudi A. Gril (2006) v svoji 
raziskavi ugotavlja, da mlajši osnovnošolci v primerjavi s starejšimi obiskujejo več interesnih 
dejavnosti. To bi lahko pojasnili z različnimi dejavniki, ki vplivajo na preživljanje prostega 
časa. Mlajši učenci morda potrebujejo bolj strukturiran, organiziran prosti čas v primerjavi s 
starejšimi, ki si že sami organizirajo prosti čas ter prednost dajejo tudi drugim dejavnostim in 
načinom preživljanja prostega časa. Za mlajše učence je tudi značilno, da imajo mnogo 
raznolikih interesov, zato se vključijo v več različnih interesnih dejavnosti. V mladostništvu 
pa pride do oženja in specializacije interesov. Mladostnik pridobi več znanja in izkušenj, da 
ve, kaj je tisto, kar ga zanima, ter katere interesne dejavnosti mu ustrezajo. 
Razlog manjše vključenosti v interesne dejavnosti lahko tiči tudi v tem, da so starejši 
osnovnošolci v primerjavi z mlajšimi bolj obremenjeni s šolskimi obveznostmi. Več prostega 
časa namenijo učenju, domačim nalogam in ostalim šolskim obveznostim. 
Po drugi strani pa so nekateri učenci vključeni tudi v štiri, pet in še več interesnih dejavnosti. 
Prevelika dejavnost učencev je lahko med drugim tudi posledica strahu pred šolsko 
neuspešnostjo in nemalokrat posledica velike ambicioznosti staršev. Obremenjenost otrok in 
mladostnikov izvira iz vse večjih lastnih pričakovanj pa tudi pričakovanj staršev in 
neposredne okolice, iz nenehne potrebe po dokazovanju in uspehu za vsako ceno, ki je tudi 
družbeno spodbujena in ustvarjena.  
 
11.2   Področja interesnih dejavnosti 
 
Zanimalo nas je, v katere interesne dejavnosti so učenci vključeni (raziskovalno vprašanje 1), 
ob tem pa smo interesne dejavnosti razvrstili po področjih. 
Pri razvrstitvi interesnih dejavnosti na področja smo združili klasifikacijo, navedeno v »Beli 
knjigi o vzgoji in izobraževanju« (1995, str. 87) in klasifikacijo avtorja Trohe (1985a, str. 18–
21). Poleg tega pa dodajamo področje tujih jezikov. Danes je pomen znanja tujih jezikov 
bistveno drugačen, zato se učenje tujega jezika poudarja tako v času pouka kot tudi po pouku. 
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Vse interesne dejavnosti, v katere so učenci 4. in 8. razreda vključeni, smo torej razvrstili na 





– tuji jeziki. 
 




f f (%) 
Športno 116 81,1 
Kulturno-umetniško 68 47,6 
Proizvodno-tehnično 38 26,6 
Poljudnoznanstveno 14 9,8 
Tuji jeziki 12 8,4 
 
Najbolj obiskane so interesne dejavnosti s športnega področja. Prevladujejo predvsem igre z 
žogo. Sledijo kulturno-umetniške interesne dejavnosti. Učenci so znotraj tega področja 
navedli 7 različnih interesnih dejavnosti. Kot tretje najbolj obiskane interesne dejavnosti so 
dejavnosti proizvodno-tehničnega področja, ki imajo na šolah že dolgo tradicijo, vendar pa se 
zaradi razvoja znanosti in tehnologije zelo spreminjajo. Tem sledijo poljudnoznanstvene 
interesne dejavnosti in tuji jeziki.  
V nadaljevanju predstavljamo vključenost učencev v posamezne interesne dejavnosti znotraj 






                                                 
6
 Na posameznih področjih se nekateri učenci pojavljajo večkrat, zato število učencev na enem področju ne 
pomeni deleža vseh učencev, temveč le množičnost udeležbe učencev na tem področju. 
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Tabela 7: Delež učencev v posameznih interesnih dejavnostih znotraj športnega področja 
(N = 143) 
 
Športno področje f f (%) 
Odbojka 24 16,8 
Košarka 20 14,0 
Namizni tenis 14 9,8 
Zdrav življenjski slog 14 9,8 
Pohodništvo 12 8,4 
Nogomet 9 6,3 
Gimnastika 6 4,2 
Športna vadba 4 2,8 
Rokomet 3 2,1 
Atletika 3 2,1 
Taborniki 3 2,1 
Šah 2 1,4 
Navijaštvo 2 1,4 
 
Najbolj obiskane interesne dejavnosti so dejavnosti s športnega področja. Učenci 4. in 8. 
razreda so vključeni v 13 različnih interesnih dejavnosti. Po množičnosti udeležbe so na 
prvem mestu odbojka (16,8 %), košarka (14,0 %), namizni tenis (9,8 %), sledi pa interesna 
dejavnost Zdrav življenjski slog (9,8 %). Projekt Zdrav življenjski slog je vsebinsko bogata 
športno-rekreacijska interesna dejavnost, katere namen je predvsem spodbuditi osnovnošolce 
k oblikovanju zdravega življenjskega sloga in odpravljati posledice negativnih vplivov 
sodobnega načina življenja. Tudi nekatere druge raziskave (Novak 1983; Poje 2003, Rakar 
idr. 2010; Troha 1977) navajajo kot najbolj obiskane interesne dejavnosti ravno interesne 
dejavnosti s športnega področja.  
Šole, vključene v našo raziskavo, tudi učencem priporočajo, naj si izberejo vsaj eno interesno 
dejavnost s športnega področja, saj učenci veliko časa presedijo bodisi za šolskimi klopmi ali 





Tabela 8: Delež učencev v posameznih interesnih dejavnostih znotraj kulturno-umetniškega 








Pevski zbor 38 26,6 
Dramski krožek 9 6,3 
Flavta 7 4,9 
Ples 7 4,9 
Orkester 4 2,8 
Folklora 2 1,4 
Šolski radio 1 0,7 
  
Interesnim dejavnostim s športnega področja sledijo kulturno-umetniške dejavnosti. Največ 
učencev izmed vseh interesnih dejavnosti na različnih področjih obiskuje pevski zbor 
(26,6 %). H. Novak (1981) v svoji raziskavi kot najbolj obiskano interesno dejavnost prav 
tako navaja pevski zbor, za kar pa pravi, da ni presenetljivo, saj je bila v tistem času udeležba 
v pevskem zboru za učence z dobrim posluhom in glasom praviloma obvezna. Pevski zbor je 
interesna dejavnost z dolgoletno tradicijo in je bila vedno množično obiskovana (prav tam, str. 
115). Tudi danes učitelji učencem z dobrim posluhom in glasom priporočijo obiskovanje 
pevskega zbora, saj tako učenec še dodatno razvija svoje glasbene sposobnosti. 
Druga najbolj obiskana interesna dejavnost s kulturno-umetniškega področja je dramski 
krožek (6,3 %), sledi igranje inštrumentov in ples. Nižjo udeležbo znotraj glasbeno-
inštrumentalnih dejavnosti lahko pripišemo obiskovanju glasbenih šol. Izmed 143 anketiranih 










Tabela 9: Delež učencev v posameznih interesnih dejavnostih znotraj proizvodno-tehničnega 








Kuharski krožek 15 10,5 
Modelarstvo 8 5,6 
Čebelarski krožek 5 3,5 
Klekljanje 4 2,8 
Vezenje 4 2,8 
Maketarstvo 2 1,4 
 
Tabela 9 prikazuje delež učencev v interesnih dejavnostih s proizvodno-tehničnega področja, 
med katerimi je najbolj obiskan kuharski krožek (10,5 %), sledi modelarstvo (5,6 %), 
čebelarski krožek (3,5 %), klekljanje, vezenje in maketarstvo. Proizvodno-tehnične interesne 
dejavnosti imajo v osnovni šoli dolgo tradicijo. Med učenci so dobro obiskane saj, kot pravi 
Florjančič (2007, str. 60), omogočajo učencem vedno več možnosti samostojnega 
oblikovanja, raziskovanja, odkrivanja in ustvarjanja. Mnogi učitelji so učence vpeljali v 
raziskovanje oziroma proučevanje tehnike ter z njo povezanih problemov, iskanje rešitev, 
načrtovanje in izdelavo modelov ter njihovo preskušanje, s čimer so učenci preverili 
pravilnost svoje ideje. Ob takem delu učenci samostojno ustvarjajo, zadovoljujejo svojo 
radovednost ter razvijajo svoje umske in ustvarjalne sposobnosti. 
 
Tabela 10: Delež učencev v posameznih interesnih dejavnostih znotraj poljudnoznanstvenega 







Logika 7 4,9 
Poskusi v kemiji 3 2,1 
Bistroum 2 1,4 
Naravoslovni krožek 1 0,7 
Mladi popotnik 1 0,7 
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Nekoliko nižji delež učencev je vključen v interesne dejavnosti s poljudnoznanstvenega 
področja, med katerimi je najbolj obiskana logika (4,9 %), sledi interesna dejavnost poskusi v 
kemiji (2,1 %) in bistroum (1,4 %). Med učenci je torej prisotno večje zanimanje za druge 
interesne dejavnosti, kot so športne in kulturno-umetniške, kjer v večji meri zadovoljujejo 
potrebe po gibanju, ustvarjalnosti. 
 
Tabela 11: Delež učencev v posameznih interesnih dejavnostih znotraj področja tujih jezikov 
(N = 143) 
 
Tuji jeziki f f (%) 
Nemščina 8 5,6 
Francoščina 3 2,1 
English club 1 0,7 
 
Poleg tega, da je učenje tujega jezika v času pouka prisotno tako pri učencih 4. kot 8. Razreda, 
je 8,4 % učencev vključenih v interesne dejavnosti s področja tujih jezikov. Med njimi je le 
eden učenec 4. razreda. Učenci začnejo z učenjem tujega jezika pri pouku v 4. razredu, drugi 
tuji jezik pa si lahko izberejo v 3. triadi kot izbirni predmet.  
»Bela knjiga« (2011) poudari, da morajo učenci poleg znanja maternega jezika razviti tudi  
sposobnosti komuniciranja v tujih jezikih. Učenje tujih jezikov je treba omogočiti zgodaj; ob 
upoštevanju individualnih razlik med učenci pa mora šola zagotoviti možnosti, da se učno 
zmožnejši učenci učijo več tujih jezikov. Učenci morajo imeti možnost izbire učenja različnih 
tujih jezikov (prav tam, str. 116). Danes že znanje enega tujega jezika včasih ni dovolj, saj se 
pomen le-tega bistveno spreminja. Evropska unija si prizadeva, da bi vsi evropski državljani 
poleg maternega jezika govorili še dva tuja jezika (Evropska komisija 2011). Zato je 
pomembno, da učencem tako v času pouka kot tudi v sklopu interesnih dejavnosti ponudimo 
možnost učenja čim več tujih jezikov. 
Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali med fanti in dekleti obstajajo 
razlike v izbiri interesnih dejavnosti, v katere so vključeni. Učence, ki so vključeni v eno ali 
več interesnih dejavnosti (teh je 114) smo povprašali tudi po njihovi najljubši interesni 
dejavnosti, saj je več kot polovica (51,8 %) učencev vključenih v več kot eno interesno 
dejavnost. V nadaljevanju smo se osredotočili le na učenčevo najljubšo interesno dejavnost 
oziroma področje le-te. 
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Na tem mestu smo preverili tudi hipotezo (RH3), da fantje pogosteje kot svojo najljubšo 
interesno dejavnost navajajo interesno dejavnost s športnega področja, dekleta pa s 
kulturno-umetniškega področja. 
 
Tabela 12: Področje najljubše interesne dejavnosti glede na spol (N = 114) 
 
SPOL 


















































Opravili smo Kullbackov preizkus: 2Î = 6,980 (g = 4, α = 0,137). Vrednost 2Î ni statistično 
pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med spolom in področjem 
najljubše interesne dejavnosti v osnovni množici ne moremo trditi ničesar, bomo pa 
interpretirali podatke za vzorec. 
Največ fantov (61,4 %) kot najljubšo interesno dejavnost navaja dejavnost s športnega 
področja, kar posredno lahko kaže tudi na večjo vključenost fantov v športne interesne 
dejavnosti v primerjavi z dekleti. Deklet, ki kot svojo najljubšo interesno dejavnost navajajo 
dejavnost s športnega področja, je 47,4 %. V interesne dejavnosti, kot so nogomet, rokomet in 
šah, so vključeni le fantje. Tudi pri košarki je delež fantov (80 % fantov) večji kot delež 
deklet. Pri fantih športnim interesnim dejavnostim sledijo interesne dejavnosti s proizvodno-
tehničnega področja, pri čemer so v interesne dejavnosti, kot so modelarstvo, čebelarski 
krožek in maketarstvo vključeni le fantje, v klekljanje in vezenje pa le dekleta. Znotraj 
proizvodno-tehničnega področja torej opazimo delitev na bolj ženske in bolj moške interesne 
dejavnosti. Dekleta so pogosto vključena v interesne dejavnosti, kot so gimnastika (obiskujejo 
jo le dekleta), odbojka (75 % deklet), sledi namizni tenis (71,4 % deklet) in interesna 
dejavnost projekt Zdrav življenjski slog (57,1 % deklet). Pri dekletih športnim interesnim 
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dejavnostim po priljubljenosti sledijo kulturno-umetniške (26,1 %). Najbolj obiskana 
interesna dejavnost znotraj tega področja je pevski zbor, v katerega je vključenih 68,4 % 
deklet in 31,6 % fantov. V interesne dejavnosti, kot so učenje flavte in plesa, so vključena le 
dekleta. 
 
11.3   Najljubše interesne dejavnosti 
 
V prejšnjem podpoglavju smo se osredotočili le na področje najljubše interesne dejavnosti, 
sedaj pa nas zanimajo, katere so te najbolj priljubljene interesne dejavnosti. Nekatere 
raziskave (Novak 1981; Rakar idr. 2010; Troha 1977) kot najbolj priljubljene interesne 
dejavnosti navajajo športne dejavnosti, kot so nogomet, košarka, rokomet in ostale igre z 
žogo. Nas so zanimale najljubše interesne dejavnosti pri fantih in dekletih. 
 




Fantje             f         f% Rang Dekleta f          f% Rang 
1. nogomet 9         7,9 1,0 pevski zbor 11        9,6 1,0 
2. košarka 8         7,0 2,0 odbojka 8          7,0 2,0 
3. odbojka 5         4,4 3,5 ples 7          6,1 3,0 
4. pohodništvo 5         4,4 3,5 namizni tenis 4          3,5 5,0 
5. namizni tenis 4         3,5 6,0 gimnastika 4          3,5 5,0 
6. modelarstvo 4         3,5 6,0 vezenje 4          3,5 5,0 
7. dramski krožek 4         3,5 6,0 košarka 3          2,6 8,5 
8. rokomet 3         2,6 9,5 Zdrav življ. slog 3          2,6 8,5 
9. čebelarski krožek 3         2,6 9,5 klekljanje 3          2,6 8,5 
10. maketarstvo 3         2,6 9,5 francoščina 3          2,6 8,5 
 
Primerjava 10 najljubših interesnih dejavnostih nam kaže, da dekleta kot najljubše interesne 
dejavnosti navajajo drugačne interesne dejavnosti kot fantje.  
Iz tabele 13 je razvidno, da so pri fantih najbolj priljubljene interesne dejavnosti igre z žogo, 
kot so nogomet, košarka in odbojka. Med prvih deset interesnih dejavnosti, ki so si jih fantje 
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izbrali, je kar šest takih, ki sodijo med športne interesne dejavnosti. Drugo najbolj zastopano 
področje pa je, kot smo že omenili, proizvodno-tehnično, kjer so najbolj priljubljene interesne 
dejavnosti modelarstvo, maketarstvo in čebelarski krožek. 
Najbolj priljubljena interesna dejavnost pri dekletih je pevski zbor. S kulturno-umetniškega 
področja sta torej med najbolj priljubljenimi interesnimi dejavnostmi prisotni le dve, in sicer 
pevski zbor in ples; kar polovica pa je športnih interesnih dejavnosti, kot so odbojka, namizni 
tenis, gimnastika, košarka in projekt Zdrav življenjski slog. 
Učence smo v anketnem vprašalniku vprašali tudi, koliko časa so že vključeni v svojo 
najljubšo interesno dejavnost. Pri tem smo ločili učence 4. in 8. razreda, saj to bistveno vpliva 
na leta vključenosti. 
 
Tabela 14: Število let vključenosti v najljubšo interesno dejavnost glede na razred, ki ga 




































Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 14,127 (g = 2, α = 0,001). Vrednost  χ²  
je statistično pomembna na ravni α = 0,001. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 
0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je število let vključenosti v najljubšo 
interesno dejavnost odvisno od razreda, ki ga učenci obiskujejo. 
Največ učencev 4. razreda (54,7 %) je odgovorilo, da so v svojo najljubšo interesno dejavnost 
vključeni eno leto, medtem ko je takih učencev 8. razreda najmanj, in sicer 20,5 %.  
Največ učencev 8. razreda (43,6 %) je v svojo najljubšo interesno dejavnost vključenih dve 
leti, medtem ko je takih četrtošolcev 32,0 %. Učencev, ki pa so vključeni v svojo najljubšo 
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interesno dejavnost tri ali več let, je med učenci 4. razreda 13,3 %; med učenci 8. razreda pa 
35,9 %. 
Zanimalo nas je, ali učenci, ki so vključeni v interesno dejavnost, dlje časa izbirajo kot 
najljubše interesne dejavnosti bistveno drugačne dejavnosti kot učenci, ki so vključeni šele 
prvo leto. 
 



































































Opravili smo Kullbackov preizkus: 2Î = 19,739 (g = 8, α = 0,011). Vrednost 2Î je statistično 
pomembna na ravni α = 0,011. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 1,1 %. 
Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je izbira najljubše interesne dejavnosti 
odvisna od števila let vključenosti vanjo. 
Podatki v tabeli 15 nam kažejo, da 73,5 % učencev, ki so v svojo najljubšo interesno 
dejavnost vključeni prvo leto, navaja interesno dejavnost s športnega področja. Prevladujejo 
predvsem odbojka, košarka, nogomet in pohodništvo. 12,2 % učencev kot svojo najljubšo 
interesno dejavnost navaja dejavnost s proizvodno-tehničnega področja, in sicer so to 
modelarstvo, maketarstvo in vezenje. Sledi kulturno-umetniško področje (10,2 % učencev), le 
en učenec (2,0 %) pa je za svojo najljubšo interesno dejavnost navedel dejavnost s poljudno-
znanstvenega področja, prav tako eden s področja tujih jezikov. 
54,4 % učencev, ki so v svojo najljubšo interesno dejavnost vključeni 3 leta ali več, navaja 
interesno dejavnost s športnega področja. Ponovno so to igre z žogo. 
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Na drugem mestu so interesne dejavnosti s kulturno-umetniškega področja, in sicer 21,9 % 
učencev kot najljubšo interesno dejavnost navaja pevski zbor, dramski krožek ali ples. 14,9 % 
učencev kot svojo najljubšo interesno dejavnost navaja dejavnost s proizvodno-tehničnega 
področja, 4,4 % učencev pa s poljudno-znanstvenega.  
Športne interesne dejavnosti so najbolj priljubljene tako pri učencih, ki so vključeni vanje 
prvo ali tretje leto. Razlika se kaže predvsem pri kulturno-umetniških dejavnostih, ki jih 
pogosteje kot najljubše navajajo učenci, ki so vključeni vanje že dve leti ali več. Učenci, ki 
sodelujejo več časa v določeni interesni dejavnosti, spoznavajo tudi drugačne kvalitete, ki se 
ob tej dejavnosti pojavljajo. 
 
11.4   Mnenje učencev o ponudbi interesnih dejavnosti na šoli 
 
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali so učenci v šolskem letu 2010/11 
imeli na izbiro dovolj interesnih dejavnosti. Na vprašanje o ponudbi interesnih dejavnosti na 
šoli so odgovarjali tako učenci, ki so vključeni v interesne dejavnosti, kot tisti, ki ne 
obiskujejo nobene. 
 
Tabela 16: Mnenje učencev o ponudbi interesnih dejavnosti glede na razred, ki ga obiskujejo 
(N = 143) 
 





















































Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 18,376 (g = 3, α = 0,000). Vrednost  χ²  
je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 
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0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je mnenje učencev o ponudbi 
interesnih dejavnosti na šoli odvisno od razreda, ki ga obiskujejo. 
Na vprašanje, ali so učenci v šolskem letu 2010/11 imeli na izbiro dovolj interesnih 
dejavnosti, je več kot polovica učencev 4. (67,0 %) in malo manj kot polovica učencev 8. 
razreda (47,3 %) odgovorila, da je bilo interesnih dejavnosti na šoli ravno prav. 15,9 % 
učencev 4. razreda meni, da je bilo interesnih dejavnosti na šoli celo preveč, medtem ko je 
takih učencev 8. razreda manj, in sicer 7,2 %.  
38,2 % učencev 8. razreda meni, da je interesnih dejavnosti na šoli premalo. Morda gre pri 
tem bolj za vprašanje vrste interesnih dejavnosti in ne števila, saj imajo starejši učenci v 
primerjavi z mlajšimi že bolj specifične, izoblikovane, zahtevnejše interese ter morda 
povezane tudi s poklicem, ki ga želijo v prihodnosti opravljati. Mlajši učenci pa v večji meri 
sprejemajo, kar jim je ponujeno, in so posledično tudi bolj zadovoljni s ponudbo interesnih 
dejavnosti. 
Nekateri učenci, ki menijo, da šola ponuja premalo interesnih dejavnosti, so vključeni v druge 
interesne dejavnosti izven šole, organizirane s strani zunanjih organizacij, društev in podobnih 
ustanov
7. Največkrat gre za dejavnosti, ki zahtevajo ustrezno opremljenost prostorov ali pa 
bodisi zaradi finančnih, kadrovskih in drugih razlogov niso izvedljive s strani šole (npr. 
plavanje, biatlon, verouk, jahanje itd.). 
Pri pregledu ponudbe na vseh treh šolah, vključenih v raziskavo, menimo da je ta zelo pestra 
in raznolika, a kljub temu ne poznamo želja in potreb današnje mladine. V Osnovni šoli 
Dragomelj in Osnovni šoli Šenčur učencem ponujajo preko 20 interesnih dejavnosti, 
namenjenih tako razredni kot predmetni stopnji. Največ interesnih dejavnosti ponujajo ravno 
na športnem področju, sledijo pa interesne dejavnosti s kulturno-umetniškega področja. 
Podružnična šola Olševek pa kljub manjšemu številu oddelkov in učencev ponuja preko deset 
različnih interesnih dejavnosti. Pestrost izbire interesnih dejavnosti na šoli je zelo pomembna, 




                                                 
7
 Vključenost učencev v druge interesne dejavnosti izven šole predstavljamo na strani 87. 
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11.5   Vpliv izobrazbe staršev na vključenost učencev v interesne dejavnosti 
 
V tem podpoglavju nas zanima vpliv izobrazbe staršev na število interesnih dejavnosti, v 
katere so učenci vključeni (raziskovalno vprašanje 5). Učence smo v anketnem vprašalniku 
povprašali tako po izobrazbi matere kot tudi očeta. 
Na tem mestu smo preverili hipotezo (RH4), da se otroci mater z višjo stopnjo izobrazbe 
vključujejo v več interesnih dejavnosti v primerjavi z otroki mater z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Le matere treh otrok imajo končano osnovno šolo, zato smo, kar se tiče stopnje 
izobrazbe matere, združili končano osnovno in srednjo šolo ter končano višjo šolo in 
fakulteto.  
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Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 7,739 (g = 3, α = 0,052). Vrednost  χ²  ni 
statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med številom 
interesnih dejavnostih, v katere so učenci vključeni, ter stopnjo izobrazbe matere v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar, bomo pa interpretirali podatke za vzorec. 
Več kot polovica otrok (59,2 %), katerih matere imajo končano osnovno ali srednjo šolo (v 
nadaljevanju matere, ki nimajo terciarne stopnje izobrazbe), je vključenih v eno ali dve 
interesni dejavnosti, medtem ko slaba četrtina otrok teh mater (23,9 %) ne obiskuje nobene 
interesne dejavnosti. V tri ali več interesnih dejavnosti je vključenih 16,9 % otrok mater, ki 
nimajo terciarne stopnje izobrazbe. 
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Otroci mater z višješolsko oziroma univerzitetno izobrazbo (v nadaljevanju mater s terciarno 
stopnjo izobrazbe) so največkrat vključeni v tri ali več interesnih dejavnosti (37,5 %), četrtina 
(25,0 %) jih je vključena v eno interesno dejavnost, 20,8 %  pa v dve.  
Med učenci, ki ne obiskujejo nobene interesne dejavnosti, je več otrok mater, ki nimajo 
terciarne stopnje izobrazbe (23,9 %), kot otrok mater, ki jo imajo (16,7 %).  
V tri ali več interesnih dejavnosti pa je vključenih več otrok mater s terciarno stopnjo 
izobrazbe (37,5 %) kot otrok mater, ki le-te nimajo (16,9 %). 
Predvidevali smo, da se otroci mater z višjo stopnjo izobrazbe v večjem številu vključujejo v 
interesne dejavnosti kot otroci mater z nižjo stopnjo izobrazbe. Iz podatkov v tabeli 17 je 
razvidno, da je med učenci, ki so vključeni v tri ali več interesnih dejavnosti, več otrok mater 
s terciarno stopnjo izobrazbe kot otrok mater, ki le-te nimajo, razlika pa je 20,6 %.  
Starši imajo vsekakor lahko velik vpliv na otrokovo preživljanje prostega časa ter s tem tudi 
na vključevanje v interesne dejavnosti. Pomembno je tudi, kako starša preživljata in 
vrednotita svoj prosti čas ter kakšne so vrednote, pričakovanja in spodbude znotraj družine. 
Rakar idr. (2010, 49–50) namreč v svoji raziskavi ugotavljajo, da je vključenost v interesne 
dejavnosti statistično značilno povezana z izobrazbo staršev, oziroma število otrok, vključenih 
v interesne dejavnosti, narašča s stopnjo izobrazbe staršev. Poleg tega rezultati nakazujejo 
tudi na to, da so poleg izobrazbe staršev tudi materialni položaj družine ter velikost kraja 
bivanja pomembni dejavniki pri tem, ali se učenci vključujejo v interesne dejavnosti. Tudi 
raziskave, ki jih je opravil Lešnik (1982) v osemdesetih letih, kažejo, da se otroci iz družin 
obrobnih družbenih skupin manj vključujejo v interesne dejavnosti, ki jih ponuja šola. Ne 
zanima jih ne količina, še manj pa kakovost dejavnosti prostega časa. Resman (1992, str. 142) 
prav tako kot že Lešnik vidi vzrok za manjšo aktivnost teh otrok v tem, da njihovi starši ne 
vidijo smisla v interesnih dejavnostih, niti otrokom kljub njihovih željam ne  dopuščajo, da bi 
se v takšne dejavnosti vključevali. 
V nadaljevanju smo preverili tudi, ali izobrazba očeta vpliva na število interesnih dejavnosti, 
v katere je otrok vključen. Na tem mestu smo preverili hipotezo (RH5), da se otroci očetov z 
višjo stopnjo izobrazbe vključujejo v več interesnih dejavnosti v primerjavi z otroki 
očetov z nižjo stopnjo izobrazbe. Le očetje štirih otrok imajo končano osnovno šolo, zato 
smo ponovno združili končano osnovno in srednjo šolo ter končano višjo šolo in fakulteto.  
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Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 4,795 (g = 3, α = 0,187). Vrednost  χ²  ni 
statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med številom 
interesnih dejavnostih, v katere so učenci vključeni ter stopnjo izobrazbe očeta v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar, bomo pa interpretirali podatke za vzorec. 
Več kot polovica otrok (57,8 %), katerih očetje imajo osnovnošolsko ali srednješolsko 
izobrazbo (v nadaljevanju očetje, ki nimajo terciarne stopnje izobrazbe), je vključenih v eno 
ali dve interesni dejavnosti, medtem ko 21,1 % otrok obiskuje tri ali več interesnih dejavnosti. 
Enak delež otrok (21,1 %) pa ne obiskuje nobene interesne dejavnosti. 
Otroci očetov z višješolsko oziroma univerzitetno izobrazbo (v nadaljevanju s terciarno 
stopnjo izobrazbe) so največkrat vključeni v tri ali več interesnih dejavnosti (37,7 %), sledijo 
jim učenci, ki so vključeni v eno (22,6 %) in dve (20,8 %) interesni dejavnosti. 
Ponovno je med učenci, ki ne obiskujejo nobene interesne dejavnosti, več otrok, katerih očetje 
nimajo terciarne izobrazbe (23,9 %), kot otrok očetov, ki jo imajo (18,9 %). Prav tako pa je 
tudi med učenci, ki so vključeni v tri ali več interesnih dejavnosti, več otrok očetov s terciarno 
stopnjo izobrazbe (37,5 %) kot otrok, katerih očetje nimajo terciarne izobrazbe (16,9 %). 
Kakovost preživljanja prostega časa otrok in mladih se izoblikuje že v družini. Otrok v družini 
pridobiva vzorce vedenja, dela in vrednotenja dejavnosti in delovanja v prostem času. Družina 
določi in izbira oblike in vsebine preživljanja prostega časa. Skoznje se razvijajo medsebojne 
vezi, komunikacija, izražajo se interesi in potrebe (Kajba Gorjup 1999, str. 14). Če se otrok 
odloči za interesne dejavnosti, naj bodo namenjene iskanju in razvijanju njegovih interesov in 
razbremenitvi. Ko se otrok odloča, v koliko in katere interesne dejavnosti naj se vključi, mu 
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lahko starši pomagajo tako, da ga usmerjajo k razmisleku o tem, kaj si želi, kaj ga resnično 
zanima. Prav tako naj mu pojasnijo, da bo izbrano dejavnost redno obiskoval, ter se z njim 
dogovorijo, kdaj jo bo lahko prenehal obiskovati, če si bo čez čas premislil. Na ta način bo za 
svoj interes prevzel odgovornost in se učil avtonomnosti. Pomembni nalogi staršev sta tudi, da 
razlikujejo med dejavnostmi, ki otroka sproščajo, in tistimi, ki ga dodatno obremenjujejo, ter 
da poskrbijo, da interesnih dejavnosti ne bo preveč. Otrok naj največ prostega časa preživi v 
krogu družine in s prijatelji (Filipič 2000, str. 20–21). 
 
 
11.6  Razlogi za vključitev učencev v interesne dejavnosti 
 
Učence, ki so vključeni v interesne dejavnosti, smo v anketnem vprašalniku povprašali, zakaj 
so se odločili za sodelovanje pri določeni interesni dejavnosti. Učenci so lahko navedli več 
razlogov vključitve, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Pri raziskovalnem vprašanju številka 
6 nas je torej zanimalo, kateri je najpogostejši razlog za vključitev učencev v interesne 
dejavnosti. 
Na tem mestu smo preverili tudi hipotezo (RH6), da se učenci v interesne dejavnosti 
najpogosteje vključujejo glede na lasten interes. 
 
Tabela 19: Razlog vključitve učencev v interesne dejavnosti (N=114) 
 
RAZLOG f f % 
Ker me zanima. 100 87,7 
Ker se povezuje s 




Ker jo obiskuje tudi 
moj prijatelj, sošolec. 
27 23,7 
Ker jo vodi učitelj, ki 
mi je všeč. 
11 9,6 
Ker tako želijo starši. 3 2,6 
Drugo  1 1,0 
 
Opravili smo χ² preizkus hipoteze enake verjetnosti: χ² = 64,877 (g = 1, α = 0,000). Vrednost 
χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
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tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so odgovori v osnovni 
množici različno zastopani. Rezultate zato lahko posplošimo tudi na osnovno množico. 
 
Rezultati so pokazali, da je interes najpogostejši razlog vključitve v interesne dejavnosti 
(87,7 %), kar je tudi pričakovano in razumljivo. Interesne dejavnosti so namreč v prvi vrsti 
namenjene razvijanju in zadovoljevanju učenčevih interesov. Eno izmed pomembnejših načel 
kakovostnega izvajanja programov interesnih dejavnosti je ravno načelo učenčevega interesa, 
ki poudarja, da interesne dejavnosti izhajajo iz interesa učencev in da je interes tisti, ki ima pri 
organiziranju in izvajanju odločilno vlogo (Kladnik 1979). Na drugem mestu so kot razlog 
vključitve v interesne dejavnosti učenci navedli »Ker jo obiskuje tudi moj prijatelj, sošolec«, 
in sicer je takih učencev 23,7 %. Ob tem A. Gril (2006) v svoji raziskavi ugotavlja, da se 
mladostniki vseh starosti za različne interesne dejavnosti najpogosteje odločajo glede na to, 
ali imajo tam prijatelje in možnost spoznavanja novih ljudi. Ostali razlogi so se pojavljali 
redkeje: »Ker jo vodi učitelj, ki mi je všeč« (9,6 %); »Ker tako želijo starši« (2,6 %); kot drug 
razlog pa je eden učenec navedel, da mora obiskovati vsaj eno športno dejavnost. Torej so le 3 
učenci izmed 114 (učenci 4. razreda) navedli, da so vključeni v interesno dejavnost, ker tako 
želijo starši. Vloga staršev pri vključevanju otrok v interesne dejavnosti se kaže predvsem v 
podpiranju in spodbujanju, ter če je potrebno tudi v financiranju. Pomembno je, da starši otrok 
ne silijo k vključitvi v določeno dejavnost, se pa o izbiri pogovorijo, mu svetujejo in 
pomagajo. Nasvet staršev je pomemben dejavnik pri izbiri interesne dejavnosti, kar pa 
prikažemo v nadaljevanju. Primerjali smo tudi odgovore učencev po razredih. 
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Na tem mestu smo preverili hipotezo (RH7), da učenci 4. razreda pogosteje navajajo tudi 
druge razloge vključitve v interesne dejavnosti v primerjavi z učenci 8. razreda.  
Statistično pomembne razlike med učenci 4. in 8. razreda pa so se pokazale pri dveh razlogih 
vključitve, in sicer »Ker se povezuje s poklicem, ki bi ga rad/-a nekoč opravljal/-a« ter »Ker 
jo vodi učitelj, ki mi je všeč«. 
 
Tabela 21: Razlog »Ker se povezuje s poklicem, ki bi ga rad/-a nekoč opravljal/-a« pri 
učencih 4. in 8. razreda 
Razred 
 

























Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 4,131 (g = 1, α = 0,042). Vrednost  χ²  je 
statistično pomembna na ravni α = 0,042. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 
4,2 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je razlog vključitve v interesne 
dejavnosti »Ker se povezuje s poklicem, ki bi ga rad/-a nekoč opravljal/-a«, odvisen od 
razreda, ki ga učenci obiskujejo.  
Iz tabele 21 je razvidno, da je med učenci, ki so se odločili za vključitev v določeno interesno 
dejavnost, ker se le-ta povezuje s poklicem, več učencev 8. razreda (30,8 %) kot učencev 4. 
razreda (14,7 %). Pri starejših učencih se namreč že začnejo razvijati poklicni interesi. 
Strmčnik (1987, str. 257) pravi, da bi interesne dejavnosti morale imeti za marsikaterega 
učenca že poklicni pomen, saj laže odkrivajo skrite in teže spoznavne, zlasti specialne interese 
in nagibe učencev. Po drugi strani pa Z. Cugmas (1987, str. 34) opozarja, da so poklicni 
interesi le eni izmed množice interesov, ki jih ima posameznik možnost razvijati, in so 
pogosto splet različnih elementarnih interesov. Prav tako pa tudi ni možno ugotoviti, ali se 


































Opravili smo Kullbackov preizkus: 2Î = 4,143 (g = 1, α = 0,042). Vrednost 2Î je statistično 
pomembna na ravni α = 0,042. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 4,2 %. 
Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je razlog vključitve v interesne dejavnosti 
»Ker jo vodi učitelj, ki mi je všeč« odvisen od razreda, ki ga učenci obiskujejo.  
Iz tabele 22 je razvidno, da je 13,3 % učencev 4. razreda kot razlog vključitve v interesno 
dejavnost navedlo »Ker jo vodi učitelj, ki mi je všeč«, medtem ko je takih učencev 8. razreda 
bistveno manj, in sicer 2,6 %. Pri mlajših učencih je morda pomembnejše, kdo oziroma 
kakšen je mentor. Ravno zaradi površinskih, kratkotrajnih, menjajočih interesov pri mlajših 
učencih so drugi segmenti, kot je na primer mentor interesne dejavnosti, toliko pomembnejši. 
 
Poleg razlogov vključitve učencev v interesne dejavnosti so nas zanimali tudi razlogi, zakaj 
učenci niso vključeni v interesne dejavnosti. 
 
Graf 1: Razlogi neobiskovanja interesnih dejavnosti (N = 29) 
 
 
Opravili smo χ² preizkus hipoteze enake verjetnosti: χ² = 11,862 (g = 2, α = 0,003). 
  Nimam časa 
       3,4 % 
Obiskujem druge  
    dejavnosti 
        44,8 % 
Me ne zanima 
      51,8 % 
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Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,003. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,3 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so odgovori v osnovni 
množici različno zastopani. Rezultate zato lahko posplošimo tudi na osnovno množico. 
 
Več kot polovica učencev (51,8 %), ki ne obiskujejo nobene interesne dejavnosti, kot razlog 
navajajo, da jih interesne dejavnosti ne zanimajo oziroma jih ne potrebujejo. Takih učencev je 
več med učenci 8. razreda kot med učenci 4. razreda. 
Kot drugi razlog je 44,8 % učencev navedlo, da obiskujejo druge dejavnosti, organizirane s 
strani zunanjih organizacij in društev. Pri pregledu teh dejavnosti gre največkrat za interesne 
dejavnosti, ki jih šola zaradi prostorskih, materialnih, kadrovskih ali drugih razlogov učencem 
ne ponuja (biatlon, plavanje, verouk, glasbena šola, baseball, ples hip-hop in podobne 
dejavnosti). 
 
11.7   Pomoč pri izbiri interesne dejavnosti 
 
Pri sedmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali učencem kdo pomaga pri izbiri 
interesnih dejavnosti. Učenci so lahko navedli več odgovorov. 
 
Tabela 23: Pomoč pri izbiri interesne dejavnosti (N = 114) 
 
Pomoč pri izbiri f f % 
Izbral sem si jo 
sam. 
102     89,5 
Nasvet učitelja 2 1,8 





Največ učencev (89,5 %) v naši raziskavi je odgovorilo, da so interesno dejavnost izbrali 
sami. Načelo prostovoljnosti namreč poudarja, kako pomembno je, da se učenec sam odloči 





Več kot tretjina učencev (35,1 %) navaja, da so jim pri izbiri interesne dejavnosti svetovali 
starši. Menimo, da je ta odstotek kar visok v primerjavi s prejšnjimi ugotovitvami, ko je 2,6 % 
učencev kot razlog vključitve v interesne dejavnosti navedlo »Ker tako želijo starši«. Starši 
torej otrok ne silijo k vključitvi v interesne dejavnosti, vendar pa jim pri izbiri svetujejo in 
pomagajo. Med učenci, ki so navedli nasvet staršev kot pomoč pri izbiri interesne dejavnosti, 
je več učencev 4. razreda (41,3 %) kot učencev 8. razreda (23,1 %), kar pa je tudi razumljivo.  
Starši vsekakor lahko svetujejo svojemu otroku pri izbiri ustreznih interesnih dejavnosti, saj 
tudi dobro poznajo njegove interese, želje, potrebe, vendar pa izbor interesnih dejavnosti ne 
sme biti odločitev staršev. Tako mnenje staršev kot tudi mentorjev ima le svetovalno vlogo. 
Kot pomoč pri izbiri so učenci navedli še nasvet prijatelja ali sošolca (7,0 %) in nasvet učitelja 
(1,8 %). Vprašanje, ki se poraja je, koliko učitelji učence spodbujajo k obiskovanju interesnih 
dejavnosti oziroma jim ponudijo pomoč pri izbiri ustreznih interesnih dejavnosti. Zlasti mlajši 
učenci morda bolj potrebujejo učiteljevo pomoč pri izbiri interesnih dejavnosti, v katerih bi 
odkrivali, oblikovali in razvijali svoje interese ter ob tem tudi različne sposobnosti in 
spretnosti. H. Novak (1981, str. 123) opozori, da je učiteljevo oziroma mentorjevo svetovanje 
in spodbujanje pri usmerjanju učencev v to ali ono interesno dejavnost pomembna pedagoška 
naloga, ki pa jo lahko uspešno opravlja le takrat, ko opazuje in spremlja obnašanje ter razvoj 
vsakega posameznega učenca in ga pri tem tako dobro spozna, da mu lahko v trenutku, ko ta 
potrebuje pomoč. ustrezno svetuje in ga usmeri ali preusmeri v drugo interesno dejavnost. 
 
11.8   Mentorji interesnih dejavnosti 
 
Pri osmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kdo najpogosteje vodi interesne 
dejavnosti. Učenci so v anketnem vprašalniku odgovarjali, kdo vodi njihovo najljubšo 
interesno dejavnost. 
Na tem mestu smo preverili hipotezo (RH8), da interesne dejavnosti najpogosteje vodijo 









Tabela 24: Mentorji interesnih dejavnosti (N=114) 
  
Mentor  f f % 
Razrednik 11 9,6 
Drug učitelj 57 50,0 
Zunanji mentor 46 40,4 
SKUPAJ 114 100,0 
 
Opravili smo χ² preizkus hipoteze enake verjetnosti: χ² = 30,368 (g = 2, α = 0,000). Vrednost 
χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so odgovori v osnovni 
množici različno zastopani. Rezultate zato lahko posplošimo tudi na osnovno množico. 
Rezultati so pokazali, da interesne dejavnosti najpogosteje vodijo učitelji, ki na šoli poučujejo 
(59,6 %). Odstotek zunanjih mentorjev (40,4 %) pa kaže na to, da šole dobro sodelujejo z 
okoljem in v velikem deležu sprejemajo zunanje sodelavce. Šole torej pogosto, če ne morejo 
zagotoviti ustreznega kadra za izvajanje določenih interesnih dejavnosti, k temu povabijo 
zunanje izvajalce. 
 
Tabela 25: Mentorji interesnih dejavnosti glede na razred, ki ga učenci obiskujejo (N = 114) 
 




Razrednik Drug učitelj Zunanji 
mentor 
 
































Podatki v tabeli 25 nam kažejo, da so le učenci 4. razreda kot mentorja interesne dejavnosti 
navedli razrednika (14,7 %). Razrednik je tisti prvi, ki učence seznanja z interesnimi 
dejavnostmi, ki jih ponuja šola, prav tako pa lahko tudi prvi podrobneje predstavi interesno 
dejavnost, ki jo vodi sam. Tudi odnos med razrednikom in učenci je drugačen kot med 
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drugimi učitelji in učenci; razrednik naj bi bolje poznal učence, njihove interese, želje in 
potrebe. Zlasti pri mlajših učencih ima lahko večji vpliv pri izbiri interesnih dejavnosti. 
Bistvena razlika med učenci 4. in 8. razreda pa je tudi v interesu. Pri mlajših učencih se 
interesi hitro spreminjajo. So torej lahko zelo kratkotrajni in raznoliki, ravno zato morda 
interes ni vedno ključen pri izbiri interesnih dejavnosti, temveč je lahko pomembnejše, kdo 
vodi interesno dejavnost. Več kot polovica učencev 4. razreda (52,0 %) je odgovorila, da 
njihovo najljubšo interesno dejavnost vodi zunanji mentor, kar ponovno pokaže na dobro 
sodelovanje šole z okoljem. Največ učencev 8. razreda (82,1 %) pa je odgovorilo, da njihovo 
najljubšo interesno dejavnost vodi drug učitelj na šoli. 
 
11.9   Uresničevanje načela soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti 
 
Eno izmed pomembnejših načel uresničevanja interesnih dejavnosti je torej načelo 
soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti, ki poudarja, da učenec skupaj z 
mentorjem soustvarja oziroma prispeva k programu dela. Učenčeva aktivna vloga je 
pomembna tako v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije interesnih dejavnosti (Interesne 
dejavnosti … 2008, str. 7) 
 
Učence smo v anketnem vprašalniku povprašali, ali so pri njihovi najljubši interesni 
dejavnosti upoštevane njihove želje, kar se tiče vsebine dela, ali je mentor tisti, ki odloči, kaj 
bodo počeli (raziskovalno vprašanje 9). 
 
Tabela 26: Mnenje učencev o tem, kdo odloča o vsebini dela pri interesni dejavnosti 
(N = 114) 
 
Kdo odloča f f % 
Mentor 55 48,2 
Učenci 13 11,4 
Mentor in učenci 46 40,4 
SKUPAJ 114 100,0 
 
Opravili smo χ² preizkus hipoteze enake verjetnosti: χ² = 25,737 (g = 2, α = 0,000). Vrednost 
χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
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tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so odgovori v osnovni 
množici različno zastopani. Rezultate zato lahko posplošimo tudi na osnovno množico. 
Slaba polovica učencev (48,2 %) je odgovorila, da je mentor tisti, ki odloči o vsebini dela pri 
interesni dejavnosti. 40,4 % učencev je odgovorilo, da skupaj z mentorjem načrtujejo delo, 
medtem ko je 11,4 % učencev odgovorilo, da sami odločajo o tem, kaj bodo počeli. 
Preverili smo tudi hipotezo (RH9), da pri mlajših učencih pogosteje o vsebini dela odloča 
mentor.  
 
Tabela 27: Odločanje o vsebini dela pri interesni dejavnosti glede na razred, ki ga učenci 





















































Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 15,106 (g = 2, α = 0,001). Vrednost  χ²  
je statistično pomembna na ravni α = 0,001. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 
0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je odločanje o vsebini dela pri 
interesni dejavnosti odvisno od starosti učencev oziroma razreda, ki ga obiskujejo. 
Iz tabele 27 je razvidno, da pri mlajših učencih v večji meri o vsebini dela pri interesni 
dejavnosti odloča mentor (61,3 %). 30,7 % učencev 4. razreda je odgovorilo, da pri 
načrtovanju in odločanju o vsebini dela sodelujejo z mentorjem, medtem ko 8,0 % učencev 
odgovarja, da se sami odločijo, kaj bodo počeli. S starostjo sodelovanje učencev pri 
načrtovanju in odločanju o vsebini narašča. Več kot polovica (59,0 %) učencev 8. razreda 
odgovarja, da skupaj z mentorjem načrtujejo vsebino dela, medtem ko je odstotek učencev, 
pri katerih o vsebini dela odloča mentor, bistveno nižji v primerjavi z učenci 4. razreda (23,1 
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%). Vloga mentorja pri mlajših učencih je nekoliko drugačna kot pri starejših, saj mlajši 
potrebujejo več usmerjanja, svetovanja in pomoči, medtem ko so starejši učenci že bolj 
samostojni. Mentor mora upoštevati značilnosti posameznih razvojnih stopenj in poskrbeti, da 
interesna dejavnost ne bo za učence prelahka ali prezahtevna in prenaporna. Kladnik (1979, 
str. 39–40) opozori na to, kako pomembno je, da mentor učencev ne podcenjuje ali 
precenjuje. Če mentorji podcenjujejo sposobnosti in zmožnosti učencev, opravijo celotno delo 
sami, sami določijo vsebino, oblike in metode dela ter ob tem izkazujejo nezaupanje učencem. 
Precenjevanje sposobnosti in zmožnosti učencev pa lahko vodi v površno in pomanjkljivo 
delo ter negativna doživljanja interesne dejavnosti s strani učencev. Mentorji morajo sami 
presoditi, kdaj in v kolikšni meri je potrebna pomoč učencem, da jih to ne bo oviralo v 
razvoju samostojnosti. 
 
11.10   Ocena učencev o pogostosti spodbude, pohvale ter ponovne razlage s strani 
mentorjev 
 
V anketnem vprašalniku smo učence povprašali, kako pogosto mentorji interesnih dejavnosti 
učence pri delu spodbujajo in jim pomagajo, jih pohvalijo za dobro opravljeno delo in 
ponovno razložijo, če česa ne razumejo (raziskovalna vprašanja 10, 11 in 12). Odgovori 
učencev so se nanašali na njihovo najljubšo interesno dejavnost. 
 
Tabela 28: Ocena učencev o pogostosti spodbujanja in pomoči, pohvale in ponovne razlage s 




NIKOLI VČASIH POGOSTO VEDNO SKUPAJ 
Mentor me pri delu spodbuja 























Če česa ne razumem, mi 












Pri vseh treh spremenljivkah smo opravili χ² preizkus hipoteze enake verjetnosti:  
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– Mentor me pri delu spodbuja in mi pomaga:  χ² = 37,088 (g = 3, α = 0,000) 
– Mentor me pohvali za dobro opravljeno delo:  χ² = 39,474 (g = 3, α = 0,000) 
– Če česa ne razumem, mi mentor razloži še enkrat:  χ² = 62,982 (g = 3, α = 0,000). 
Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipoteze enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da so odgovori v osnovni 
množici pri vseh treh spremenljivkah različno zastopani. Rezultate zato lahko posplošimo tudi 
na osnovno množico. 
40,3 % učencev je odgovorilo, da jih mentor pri delu vedno spodbuja in jim pomaga. Enak 
odstotek učencev je tudi odgovoril, da jih mentor vedno pohvali za dobro opravljeno delo. 
Več kot polovica učencev (54,4 %) pa je odgovorila, da jim mentor vedno, če česa ne 
razumejo, razloži še enkrat.  
Torej več kot 70 % učencev odgovarja, da jim mentor pogosto ali vedno pri delu pomaga, jih 
spodbuja, pohvali in ponovno razloži, če česa ne razumejo. To kaže na visoko zadovoljstvo z 
mentorji interesnih dejavnosti in na dobre odnose med mentorjem in učenci. 
Pomembno vlogo pri ustvarjanju prijetne, sproščene in ustvarjalne klime imajo tudi 
medosebni odnosi. Kladnik (1979, str. 43) pravi, da na prijetne medosebne odnose v interesni 
dejavnosti lahko vpliva mentor s svojo osebnostjo, odnosi mentorja do učencev in obratno ter 
odnosi med samimi učenci. Odnosi med mentorjem in učenci naj bodo sproščeni in naj 
temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju (prav tam). Vloga mentorja je drugačna od 
vloge učitelja razrednega ali predmetnega pouka, saj so oblike dela v interesni dejavnosti bolj 
sproščene, prav tako pa je pomembno, da vsak učenec v interesni dejavnosti doživlja pobude 
(Rakčević 1988, str. 37). Če bo mentor sočuten, odločen, pripravljen na sodelovanje, 
fleksibilen, odprt in empatičen, bodo tudi učenci pri interesni dejavnosti deležni več spodbud, 
pohval in dodatne pomoči, prav tako pa bo s svojimi pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi 
ustvaril klimo, kjer si bodo učenci upali vprašati ter prositi za ponovno razlago in pomoč. 
 
11.11   Vključenost učencev v druge dejavnosti  
 
Učence smo povprašali, ali poleg interesnih dejavnosti na šoli obiskujejo še kakšne druge 
dejavnosti, organizirane s strani zunanjih organizacij, društev in podobnih ustanov 
(raziskovalno vprašanje 13). Na vprašanje so odgovarjali vsi anketiranci. 
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Tabela 29: Vključenost učencev v druge dejavnosti, organizirane izven šole glede na razred, 






























Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 5,921 (g = 1, α = 0,015). Vrednost  χ²  je 
statistično pomembna na ravni α = 0,015. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 
1,5 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je vključenost učencev v druge 
dejavnosti, organizirane izven šole, odvisna od razreda, ki ga učenci obiskujejo. 
Izmed 143 anketiranih učencev jih 73 (51 %) obiskuje dejavnosti, ki niso organizirane na šoli, 
temveč v drugih organizacijah, društvih in podobnih ustanovah. Med njimi je 59,1 % učencev 
4. razreda, kar ponovno kaže na to, da učenci 4. razreda obiskujejo več interesnih dejavnosti 
kot učenci 8. razreda (učencev 8. razreda je 38,2 %). Torej več kot polovica (61,8 %) učencev 
8. razreda ni vključenih v druge dejavnosti izven šole. A. Gril (2006, str. 38) kot poglavitna 
razloga za neudejstvovanje v različnih prostočasnih dejavnostih navaja pomanjkanje časa in 
denarja. Dejavnosti, organizirane s strani zunanjih organizacij, društev in podobnih ustanov so 
namreč pogosto tudi plačljive. Poleg pomanjkanja časa in denarja pa so osnovnošolci v 
raziskavi navedli tudi pomanjkanje prevoza. 
Učence, ki so vključeni v druge dejavnosti izven šole, smo povprašali tudi, katere so te 
dejavnosti. Navedli so: biatlon, baseball, verouk, plavanje, jahanje, glasbeno šolo, 
breakdance, smučarske skoke, likovni tečaj, gasilce, učenje harmonike, hokej, downhill, balet 
in tenis. Prevladujejo torej dejavnosti, ki zaradi finančnih, prostorskih, kadrovskih in drugih 
razlogov niso organizirane s strani šole. Največ učencev obiskuje verouk (27 učencev izmed 
73, torej 37 %), sledi obiskovanje glasbene šole (32,9 %) in nogomet (15,1 %). Nogomet je 
edina dejavnost, ki je organizirana na šoli, vendar jo učenci obiskujejo tudi izven šole, torej 
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pri različnih društvih in klubih. Lahko bi rekli, da gre za bolj profesionalno ukvarjanje z 
nogometom, saj učenci navajajo, da obiskujejo nogomet od trikrat do petkrat tedensko.  
 
11.12   Želje učencev po novih interesnih dejavnostih 
 
Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se med učenci pojavljajo potrebe in 
želje po novih interesnih dejavnosti. V anketnem vprašalniku so na vprašanje o novih, 
dodatnih interesnih dejavnostih odgovarjali vsi anketiranci. 
Preverili smo hipotezo (RH10), da starejši učenci v večji meri izražajo željo po dodatni 
ponudbi interesnih dejavnosti v primerjavi z mlajšimi. 
 
Tabela 30: Želje učencev po novih interesnih dejavnostih glede na razred, ki ga obiskujejo 
(N = 143) 
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Opravili smo χ² preizkus hipoteze neodvisnosti: χ² = 8,824 (g = 1, α = 0,003). Vrednost  χ²  je 
statistično pomembna na ravni α = 0,003. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 
0,3 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da je želja učencev po novih interesnih 
dejavnostih odvisna od razreda, ki ga učenci obiskujejo. 
Rezultati so pokazali, da več kot polovica učencev (53,8 %) ne izraža želje po novih 
interesnih dejavnostih, medtem ko si 46,2 % učencev tega želi. Med učenci, ki izražajo željo 
po dodatnih interesnih dejavnostih, je več učencev 8. razreda (61,8 %) kot učencev 4. razreda 
(36,4 %). To lahko pojasnimo s tem, da mlajši učenci morda v večji meri sprejemajo, kar jim 
je ponujeno, njihovi interesi so zelo raznoliki, razpršeni in učenci šele preizkušajo svoje 
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razvijajoče se sposobnosti, medtem ko so pri starejših učencih interesi že bolj izoblikovani, 
specifični in osredotočeni na posamezna področja dejavnosti, ob tem pa tudi vedo, kaj si 
želijo. 
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12  SKLEP 
 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo raziskovali, v kolikšni meri so po mnenju učencev 
4. in 8. razreda upoštevana načela, namen in cilji interesnih dejavnosti. Zanimalo nas je, v 
koliko in katere interesne dejavnosti so učenci vključeni, ob tem pa so nas zanimale razlike 
glede na spol in razred. Prav tako smo jih s pomočjo anketnega vprašalnika povprašali o 
razlogih za vključitev v interesne dejavnosti, o zadovoljstvu s ponudbo, o delu mentorjev in 
željah po novih, drugačnih interesnih dejavnostih. 
Dobljeni rezultati so pokazali, da petina anketirancev ni vključena v nobeno interesno 
dejavnost, med njimi pa je več učencev 8. razreda. Prav tako pa tudi petina anketirancev na 
vprašanje, ali so v šolskem letu 2010/11, ko je bila naša raziskava izvedena, imeli na izbiro 
dovolj interesnih dejavnosti, odgovarja, da jih je bilo premalo, in ponovno je med njimi več 
učencev 8. razreda. Število interesnih dejavnosti, v katere so učenci vključeni, torej od mlajših 
k starejšim učencem pada. Razlogov za manjšo vključenost v interesne dejavnosti pri učencih 
8. razreda je več, bodisi več prostega časa namenijo učenju, domačim nalogam in ostalim 
šolskim obveznostim bodisi dajejo prednost drugačnim načinom preživljanja prostega časa. 
Za mlajše učence je značilno, da imajo mnogo raznolikih interesov, zato se vključijo tudi v 
več interesnih dejavnosti. V mladostništvu pa pride do oženja in specializacije interesov. 
Mladostnik pridobi več znanja in izkušenj, da ve, kaj je tisto, kar ga zanima ter katere so tiste 
interesne dejavnosti, ki mu ustrezajo. 
Zanimivo bi bilo v raziskavo vključiti še srednješolce in narediti primerjavo. A. Gril (2006, 
str. 23) v svoji raziskavi
8
 namreč ugotavlja, da interes za vključevanje v interesne dejavnosti 
iz osnovne v srednjo šolo upada ter da se število mladostnikov, ki niso vključeni v nobeno 
interesno dejavnost v srednji šoli podvoji. Sama pa opažam, da je vključenost v interesne 
dejavnosti pomembna tudi že pri predšolskih otrocih in njihovih starših. Raziskava o potrebah 
družin po različnih oblikah storitev (Rakar idr. 2010, str. 49) tudi pokaže, da je 30,8 % 
predšolskih otrok vključenih v interesne dejavnosti. 
 
 
                                                 
8
 Raziskava Prosti čas mladih v Ljubljani, izvedena leta 2003. 
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Interesne dejavnosti torej predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih v 
okviru razširjenega programa organizira z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje 
učenčevih interesov in jim ponudila način, kako koristno in zdravo preživeti svoj prosti čas. 
Najbolj obiskane interesne dejavnosti v naši raziskavi ter tudi v številnih drugih (Novak 1983; 
Poje 2003; Rakar idr. 2010; Troha 1977) so interesne dejavnosti s športnega področja. 
Prevladujejo predvsem igre z žogo. Menimo, da je to zelo pozitivno, saj danes učenci veliko 
časa presedijo za šolskimi klopmi ali doma pred računalnikom, televizijo in je redno gibanje 
ob tem še večjega pomena. Ravno projekt Zdrav življenjski slog želi učencem ponuditi 
dodatne ure športne dejavnosti, saj je strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno 
strukturirana in redna športna vadba edina dejavnost, ki lahko nevtralizira negativne posledice 
današnjega pretežno sedečega načina življenja in neustreznih prehranjevalnih navad otrok in 
mladine. 
Nadalje nas je zanimal tudi vpliv izobrazbe staršev na število interesnih dejavnosti, v katere 
so učenci vključeni. Predvidevali smo namreč, da se otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe 
vključujejo v več interesnih dejavnosti v primerjavi z otroki staršev z nižjo stopnjo izobrazbe. 
Podatki, ki smo jih dobili, kažejo, da je v tri ali več interesnih dejavnosti vključenih več otrok 
mater s terciarno stopnjo izobrazbe (37,5 %) kot otrok mater, ki te izobrazbe nimajo (16,9 %). 
Starši imajo vsekakor velik vpliv na otrokovo preživljanje prostega časa ter s tem tudi na 
vključevanje v interesne dejavnosti. Starši najbolje poznajo svojega otroka in mu lahko pri 
izbiri svetujejo ter ga usmerjajo k razmisleku o tem, kaj si resnično želi. Poleg izobrazbe 
staršev bi bilo zanimivo v našo raziskavo vključiti še materialni položaj družine in velikost 
kraja bivanja, saj naj bi bila po nekaterih raziskavah pomembna dejavnika vključevanja otrok 
v interesne dejavnosti.  
Raziskava je tudi potrdila uresničevanje načela učenčevega interesa. To načelo poudarja, da 
ima učenec možnost predlagati in se vključevati v interesne skupine, ki izhajajo iz njegovega 
zanimanja. Zadovoljevanje lastnega interesa namreč deluje motivacijsko na razvoj 
sposobnosti in spretnosti ter uporabnosti pridobljenih znanj (Interesne dejavnosti … 2008, str. 
7). Pričakovali smo, da se največ učencev za določeno interesno dejavnost odloči zaradi 
lastnega zanimanja, interesa in to je raziskava tudi potrdila. Pozitivno pa smo bili presenečeni 
nad tem, da je le 2,6 % učencev kot razlog vključitve navedlo »Ker tako želijo starši«. Starši 
torej svojih otrok ne silijo k vključitvi v interesne dejavnosti oziroma učenci tega ne občutijo. 
Po drugi strani pa je na vprašanje, ali učencem kdo pomaga pri izbiri interesnih dejavnosti, 
35,1 % učencev odgovorilo, da jim pomagajo in svetujejo starši. Tako mnenje staršev kot tudi 
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mentorjev ima torej le svetovalno vlogo. Največ učencev (89,5 %) je na prej omenjeno 
vprašanje odgovorilo, da so si interesno dejavnost izbrali sami, kar kaže na uresničevanje 
načela prostovoljnosti. Učenec se namreč prostovoljno odloči za vključevanje v interesne 
dejavnosti. Vsakomur naj bi bilo dano slediti odprtim učnim potem po lastni izbiri (Interesne 
dejavnosti … 2008, str. 7). 
Nadalje nas je zanimalo tudi uresničevanje načela soustvarjanja in spodbujanja učenčeve 
lastne aktivnosti. To načelo poudarja, da učenec skupaj z mentorjem soustvarja oziroma 
prispeva k programu dela. Učence smo povprašali, kdo odloča o tem, kaj bodo pri interesni 
dejavnosti počeli. Potrdila se je hipoteza, da pri mlajših učencih pogosteje o vsebini dela 
odloča mentor. Vloga mentorja je pri mlajših učencih nekoliko drugačna kot pri starejših, saj 
mlajši potrebujejo več usmerjanja, svetovanja in pomoči, medtem ko so starejši učenci že bolj 
samostojni. 
Naj za konec poudarimo še, da je potrebno večjo pozornost nameniti tudi tistim učencem, ki 
ne kažejo nobenega interesa ali jih interesne dejavnosti ne zanimajo. Z vstopom v interesne 
dejavnosti otrok lahko razvije in pridobi določene sposobnosti, izkušnje, spretnosti in tudi 
nove prijatelje. Ob tem pa se je treba zavedati, da danes osnovnošolci svoj čas preživljajo 
drugače, kot so ga mladi pred desetimi, dvajsetimi leti. Današnja šola mora zaradi hitrega 
razvoja znanosti, tehnologije slediti spremembam in vsakoletno preveriti, kakšne so potrebe in 
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Priloga A: Anketni vprašalnik 
 
Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 
 
V diplomski nalogi, s katero bom zaključila študij pedagogike na Filozofski fakulteti, 
raziskujem vključenost učencev 4. in 8. razredov osnovne šole v interesne dejavnosti. Zanima 
me tvoje mnenje o interesnih dejavnostih oziroma krožkih, ki potekajo na šoli v letošnjem 
šolskem letu. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni samo za namene 
diplomske naloge.  
 
1. Spol (obkroži črko pred odgovorom):    M              Ž  
 
2. Kateri razred obiskuješ (obkroži črko pred odgovorom)?    
  
a) 4. razred. 
b) 8. razred. 
 
 
3. Kakšno šolo imajo končano tvoji starši (obkroži črko pred odgovorom)? 
 
Mati:                                                                   Oče:  
a) osnovna  šola                                                a)  osnovna šola                                                                                   
b) triletna srednja šola                                      b)  triletna srednja šola 
c) štiriletna srednja šola                                    c)   štiriletna srednja šola 
d) višja šola                                                       d)   višja šola 
e) fakulteta                                                        e)   fakulteta 
 
4. Ali meniš, da si imel/-a v letošnjem šolskem letu na izbiro dovolj interesnih dejavnosti 
(obkroži črko pred odgovorom)? 
a) Da, interesnih dejavnosti na šoli je bilo celo preveč. 
b) Da, interesnih dejavnosti, ki jih ponuja šola, je ravno prav. 
c) Ne, šola ponuja premalo interesnih dejavnosti. 
d) Ne vem, nimam mnenja. 
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5. Koliko interesnih dejavnosti (krožkov) obiskuješ na šoli (obkroži črko pred odgovorom)? 
 
    a) Nobene.                    b) Eno.                     c) Dve.                 d) Tri.               e) Več kot tri.      
 
Če si obkrožil odgovor NOBENE, prosim, navedi razlog, zakaj ne obiskuješ nobene interesne 
dejavnosti (navodilo: odgovor napiši na črto in nadaljuj s 14. vprašanjem). 
___________________________________________________________________________ 
 










Naslednja vprašanja se navezujejo le na tvojo najljubšo interesno dejavnost! 
 
8. Zakaj obiskuješ to interesno dejavnost obkroži črko pred odgovorom, ki ti ustreza; lahko 
obkrožiš tudi več odgovorov ali pa napišeš svoj odgovor na črto pod točko »g«)?  
 
a) Ker me zanima (zaradi lastne želje, interesa). 
b) Ker se povezuje s poklicem, ki bi ga rad/-a nekoč opravljal/-a. 
c) Ker hodi tja tudi moj prijatelj, sošolec. 
d) Ker jo vodi moj razrednik. 
e) Ker jo vodi učitelj, ki mi je všeč. 
f) Ker starši želijo, da jo obiskujem. 
g) Drug razlog:________________ 
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9. Ti je kdo svetoval pri izbiri te interesne dejavnosti (obkroži črko pred odgovorom, ki ti 
ustreza; lahko obkrožiš tudi več odgovorov ali pa napišeš svoj odgovor na črto pod točko »e«)? 
 
a) Ne, izbral sem jo sam. 
b) Da, učitelj. 
c) Starši. 




10. Kako dolgo že obiskuješ to interesno dejavnost (obkroži črko pred odgovorom)?  
      a) V letošnjem šolskem letu obiskujem to dejavnost prvič. 
      b) 2 leti. 
      c) 3 leta ali več. 
 
11. Kdo vodi  to interesno dejavnost (obkroži črko pred odgovorom)? 
 
a) Moj razrednik. 
b) Drug učitelj na šoli.  
c) Zunanji mentor. 
 
12. Ali so pri interesni dejavnosti upoštevane tvoje želje, kaj boste počeli, ali učitelj 
(mentor) to določi sam (obkroži črko pred odgovorom)? 
 
a) Učitelj (mentor) sam določi, kaj bomo počeli. 
b) Skupaj z učiteljem (mentorjem) določimo, kaj bomo počeli. 








13. Kako pogosto mentor (učitelj, ki vodi interesno dejavnost) stori naslednje (naredi 
križec pod ustrezno trditev)?  
 
  NIKOLI VČASIH  POGOSTO   VEDNO 
a) Mentor me pri delu spodbuja in mi 
pomaga. 
    
b) Mentor me pohvali za dobro 
opravljeno delo. 
    
c) Če česa ne razumem, mi mentor 
razloži še enkrat. 
    
 
 
14. Ali obiskuješ še kakšne dejavnosti v svojem prostem času, ki NISO organizirane na 
šoli, temveč v zunanjih organizacijah, društvih in podobnih ustanovah ( npr. glasbena 
šola, športne aktivnosti in podobno) (obkroži črko pred odgovorom)? 
 
a) Da. – Katere?_____________________________________________________________ 
b) Ne.  
 
15. Ali te zanima kakšna interesna dejavnost (krožek), ki trenutno ne deluje na šoli, pa 
bi jo rad obiskoval drugo šolsko leto (obkroži črko pred odgovorom)? 
 
a) Da. – Katera?_______________________________________________________ 
b) Ne. 
 



















Spodaj podpisana NADJA KONCILJA izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom  
VKLJUČENOST UČENCEV V INTERESNE DEJAVNOSTI moje avtorsko delo in da se 





Ljubljana,                     Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
